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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa, serta 
peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa kelas VII MTs Zia Salsabila 
Bandar Setia. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan subjek penelitian siswa kelas VII 
MTs Zia Salsabila Bandar Setia yang berjumlah 27 siswa. Objek penelitian ini 
adalah penguasaan kosa kata bahasa Arab. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui lembar observasi, soal tes dan lembar refleksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas guru pada siklus I 
dikategorikan baik dengan persentase sebesar 79,16%, dan meningkat pada siklus 
II dengan  persentase 93,75% dan dikategorikan sangat baik. Aktivitas siswa pada 
siklus I dikategorikan cukup aktif dengan persentase 76,92% dan meningkat pada 
siklus II dengan persentase 90,38% dan dikategorikan aktif. Peningkatan hasil 
belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 14,82% dengan persentase 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa pada siklus I sebesar 74,07% dan siklus 
II sebesar 88,89%. Hasil refleksi menyatakan bahwa siswa setuju terhadap 
penerapan metode permainan tebak kata. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا ىي كاحدة من الددرسة الدتوسطة الدوجودة في 
باندار ستيا، كتقع ىذه الددرسة في شارع بنديديكاف زقاؽ سايانج النمرة الثانية 
عشرة، باندار ستيا، بتَجوت سام تواف، دلي ستَدانج، سومطرة الشمالية 
كىذه الددرسة قريبة من الطريق مع أننا لظر الزقاؽ قبل الوصوؿ إلى . 17302
كالمجتمع حوؿ . لذلك، كثتَ من الأكلاد يلتحقوف دراستهم بهذه الددرسة. الددرسة
كىذه الددرسة تقع في موقع جيد كلا . الددرسة كثتَ كالحافلة حولذا كثتَة كذلك
كىذه الددرسة تكوف في حالة الإصلاح كالبناء كزيادة . يصعب لنا أف نبحثها
 . 3102كأما الدرافق الددرسية فيها فلم تكن كاملة لأنها تبتٌ في سنة . الفصوؿ
ككثتَ من الددرس يستخدموف الطريقة . كانت عملية التعليم في ىذه الددرسة
في طريقة الخطابة يستمع التلاميذ ما قالو الددرس . الكلاسيكية، منها طريقة الخطابة
كىذه الطريقة استولاىا الددرس كثتَا حتى لا يدرم . من الدواد التعليمية أماـ الفصل
كالطريقة الدبدعة لم . من جلس في الوراء من التلاميذ الذين لا يسألوف ما لا يفهموف
 . يطبقها كثتَ من الددرس في ىذه الددرسة
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ككاف . تعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة يقاـ بالطريقة، كىي طريقة الخطابة
كالأصح يعتٍ أف يركز . التعليم في الفصل يركز التعليم على الددرس لا على التلاميذ
كالددرس يستولي التعليم . التعليم على التلاميذ لا على الددرس مناسبا بنظاـ الحكومة
كثتَا كيؤكد إتقاف الدعلومات فحسب دكف أف ينظر إلى التلاميذ كالتلاميذ الذين 
كيرجوا الددرس من التلاميذ أف يتعلموا جيدا كينهوا . لغلسوف في الوراء على الخصوص
كظيفتهم جيدا كىو لا يطبق الطريقة التي برضر الإرادة كالحماسة في أنفس التلاميذ 
كأسلوب التعليم عند الددرس يركز على . كلا لؼبرىم كيفية إنهاء الوظيفة الصحيح
ثلاثة أحواؿ كىي أف يقدـ الددرس نظريات كتعريفات، كأف يقدـ أمثلة الأسئلة، كأف 
 . يقدـ أمثلة التدريبات
عند تعليم اللغة العربية ىي نقصاف  )ب(الدشكلة الدوجودة في الفصل السابع 
كالاستنباط . إرادة التعلم كالدافعة عند التلاميذ كقلة إتقاف الدفرادات العربية عندىم
يشعر التلاميذ بالسآمة عند  )1: الظاىر من الدشكلة في تعليم اللغة العربية ىو 
يشعر التلاميذ بالصعوبة في إعادة ما قالو الددرس من  )2تعليم اللغة العربية، 
صعوبة حفظ الدفردات  )4نقصاف نشاط التلاميذ عند التعليم،  )3الدفردات العربية، 
) 6يعتبر التلاميذ بأف اللغة العربية درس صعب بعد الرياضيات،  )5عند التلاميذ، 
كىذه . نقصاف كسيلة تعليم اللغة العربية )7لايستولي الددرس الفصل عند التعليم، 
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الأحواؿ تكوف أسبابا لالطفاض إرادة التعلم عند التلاميذ كنقصاف إتقاف الدفردات 
 . العربية عندىم
كقد علمنا أف اللغة العربية ىي اللغة التي لغب علينا أف نتعلمها لأف الأحكاـ 
 :كما قاؿ تعالى في كتابو الكرنً . الإسلامية كالقرآف الكرنً باللغة العربية
ِإنَّا اَن َْزْلنآُه ق ُْراَنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن 
بينت الأية أف تعلم اللغة العربية اىتماـ حقيقي للمسلمتُ الذين يشهدكف 
كالخطوة الأكلى في تعليم اللغة العربية تعلم . أف لا إلو إلا الله كأف لزمدا رسوؿ الله
كإذا أراد أحد أف يفهم نصا عربيا كلرلة كقصا عربيا فلا بد لو أف . الدفردات العربية
ككذلك، إذا أراد أف يتحدث باللغة العربية جيدا فلا بد لو . يعرؼ الدفردات العربية
أف يفهم الدفردات العربية كيفهم معنانيها كيتعلم النحو كالصرؼ حتى يدرم التًكيب 
 . كيعرؼ الإعراب
كعلى الددرس أف يعلم الأكلاد كالشباب الدفردات العربية التي تتعلق بالعالم 
كإذا كاف إتقاف الدفردات . كالجماد كغتَ ذلك حتى يعرفوا شيئا نظركه كثتَا في حياتهم
العربية عند أحد جيدا فلا يصعب لو أف يتقن أربع مهارات، كىي مهارة الكلاـ 
 . كمهارة القراءة كمهارة الكتابة كمهارة الاستماع
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كشعرت الباحثة أف مقاـ الدفردات العربية مهم جدا في اللغة العربية خاصة في 
كفي إلقاء الدواد عن الدفردات برتاج الطرائق . بداية تعلم اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة
الدشجعة حتى يتقن التلاميذ الدفردات العربية كلػفظوه بسرعة كتتطور اللغة العربية في 
كبذلك، ظهر الجيل الذم لػب اللغة العربية كلػب النص العربي . الددرسة الدتوسطة
كليس إعداد . كلػب الغناء العربي كلػب الصلاة على النبي كلا لػب الغناء الدفسد
ىذا الجيل أمرا سهلا بل صعبا لوجود الدشاكل التي تتعلق بصعوبة حفظ الدفردات 
 . العربية
حجة اختيار الددرسة الدتوسطة عند الباحثة كموقع الدراسة ىي أف الباحثة 
كقد علمت الباحثة عملية . قد قامت بالعملية الخبرية الديدانية في الددرسة زيا سلسبيلا
مناسبا بالعملية الخبرية . التعليم كالتعلم كالدشاكل التعليمية عند الددرس كالتلاميذ
الديدانية في الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا في شارع بنديديكاف، بتَجوت سام تواف، 
دلي ستَدانج، خلصت الباحثة أف تعليم اللغة العربية لػتاج طريقة التعليم التي برضر 
النشاط في أنفس التلاميذ لأف الباحثة رأت الدشاكل في تعليم اللغة العربية بالددرسة 
كفي حفظ الدفردات يصعب للتلاميذ أف . الدتوسطة بالددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا
لذلك، يعتمد . يعيد ما قالو الددرس لأف كالديهم لم يعرفهم باللغة العربية العربية قبلو
كظهر ىذا لدا يعتبر بعض التلاميذ أف نطق اللغة العربية . التلاميذ بالددرسة فحسب
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: الدثاؿ . كانت في اللغة العربية أحرؼ بزتلف في الحقيقة كتساكم قليلة. للمخرج
كالدثاؿ . كانت ىذه الحركؼ تساكم ظاىرة كبزتلف في النطق. حرؼ س، ش، ث
كىناؾ . كانت ىذه الحركؼ تساكم قليلة كبزتلف في التأكيد. حرؼ أ، ع: الأخر 
كبذلك، . كىذا من بعض الدشاكل الواقعة. كثتَ من الحركؼ يساكم في النطق قليلا
ينسى التلاميذ كيفية نطق الألفاظ العربية كالحركؼ التي تساكم قليلة كىي بزتلف في 
 . النطق
كرأت الباحثة أف التلاميذ يشعركف بالسآمة عند عملية التعليم لأنهم لا 
كصدر ىذا الاقتًاح من أكثر التلاميذ لأنهم . يقدركف على قراءة النص العربي كيكتبو
ككانوا يعتبركف بأف اللغة العربية صعبة كلم لغدكا طريقة . لم يعرؼ اللغة العربية الحقيقية
 . لتعلم ىذه اللغة العربية بسهولة
ككجدت الباحثة مشكلة أخرل، كىي نقصاف مهارة الددرس في ملاحظة 
ككاف الددرس لم يعرؼ طريقة التعليم الناشطة كالدبتكرة . التلاميذ كلهم عند التعليم
كبعد ذلك، لم برضر الدافعة في . حتى تأبٌ السآمة في أنفس التلاميذ عند التعليم
كتأبٌ تلك . أنفس التلاميذ لتعلم اللغة العربية كلم يريدكا حفظ الدفردات العربية
الدشكلة لأف مدرس اللغة العربية يستخدـ طريقة الخطابة عند التعليم دائما ككاف 
كبذلك، كثتَ من التلاميذ الذين لغلسوف في الوراء لم . قائما أماـ الفصل دائما
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. يلاحظوا بالددرس كىم يلعبوف كيوسوسوف أصحابهم كينعسوف كما إلى ذلك
كتؤثر ىذه الحالة مهارتهم في حفظ الدفردات العربية . كستنقص ثقتهم عند التعلم
 . كإتقانها
كثتَ من التلاميذ لػبوف اللغة الأجنبية الأخرل غتَ اللغة العربية، مثل اللغة 
كلداذا قالت الباحثة . كليس ىذا اقتًاحا، كإلظا ىو الواقع الظاىر أمامنا. الإلصليزية
 ذلك؟ 
 أف ة الباحثتبالإضافة إلى الكلمات الدباشرة من العديد من الطلاب، رأ
الطلاب يتحدثوف الإلصليزية أكثر من العربية، حتى لو كاف نطق الدفردات أك الدفردات 
اللغة الإلصليزية مثل صديقهم اليومي، كالغناء أيضنا باللغة . باللغة الإلصليزية فقط
قلما سمعوا أنهم يغنوف باللغة العربية، رغم أنو يلـز التأكيد على أف اللغة . الإلصليزية
بالإضافة إلى القدرة على التحدث باللغة الإلصليزية بسهولة . العربية ىي لغة الإسلاـ
أكبر، فإنهم يعتبركف اللغة الإلصليزية كلغة دكلية أصبحت مادة إلزامية في الامتحاف 
حتى بعض الآباء يغرسوف اللغة الإلصليزية من الحياة الأسرية، حيث بً إدخاؿ . الوطتٍ
 .القليل منهم يقدموف اللغة العربية لأطفالذم. الأطفاؿ الصغار إلى اللغة الإلصليزية
لغب على . قبة التالية ىي عدـ كجود طرؽ يطبقها الدعلم خلاؿ الدرساالعك
الدعلم في تطبيق ىذه الطريقة أف يرل الدواد الدراد تدريسها، ما ىي الطريقة الصحيحة 
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إذا كانت اللغة العربية لغة تُعتبر صعبة، فيجب على الدعلم التدريس  .للمفردات
ىذا ىو جعل الطلاب مهتمتُ كليس . باستخداـ لرموعة متنوعة من الأساليب
.  بالدلل بسهولة مع اللغة العربية
تؤثر أيضنا  )الدفردات(إف قلة اىتماـ الطلاب كبرفيظهم في حفظ الدفردات 
يصبح تعلم اللغة العربية أقل تنوعنا، . على جودة القدرة على التحدث باللغة العربية
لشا لغعل الطلاب يشعركف بالدلل في نهاية الدطاؼ، لذلك يفضلوف اللعب مع 
أصدقائهم الخاصتُ، خاصة الدراىقتُ أك طلاب الددارس الدتوسطة، أك القياـ بأعماؿ 
إلى جانب الاضطرار إلى إتقاف الفصل كنقل . أخرل مثل دركس أخرل غتَ العربية
الدعرفة ، لغب على الدعلم أيضنا أف يلفت انتباىو إلى حب الدواد التي يتم تدريسها، 
لأف الدعلم فناف في الفصل، كىو مركز انتباه الطلاب، كالطلاب متفرجوف كمستفيدكف 
يقاؿ إف الفنانتُ ينجحوف في فيلم ما إذا كاف الجمهور لػب الفيلم . من الدعرفة
كبالدثل، لؽكن القوؿ أف الددرس ناجح في التدريس إذا كاف الطلاب لػبوف . كدكره
الدوضوع الذم يقوموف بتدريسو، كمثل الطريقة التي يقوموف بتدريسها، لذلك تتحوؿ 
 .عقلية التفكتَ السلبي حوؿ الدرس إلى تفكتَ إلغابي، كىذا ىو كزف مهمة الدعلم
ىناؾ عقبة أخرل كىي أف الوسائط الدستخدمة تكوف ضئيلة للغاية كأقل داعمة في  
.  تعلم اللغة العربية، لذلك لا يعمل التعلم على النحو الأمثل كأقل فعالية
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، ىناؾ عقبة أخرل تتمثل في التعلم الدنجز في تعليمبالإضافة إلى كسائل اؿ
كاف ذلك في كقت كاف . الساعات أك الساعات الأختَة التي تقتًب من كقت الراحة
فيو الطلاب يشعركف بالدلل كالإرىاؽ حتى أصبحوا يعانوف من الجوع أك العطش أك 
أرادكا العودة إلى ديارىم في أقرب كقت لشكن، كفي النهاية كاف الطلاب أقل حماسا 
 .كلم يركزكا على تعلم اللغة العربية
يتصرؼ الدعلم بالشكل الدرغوب كلؽكن أف يلعب دكرنا نشطنا في اختيار 
. كتنفيذ أساليب تعلم اللغة العربية الدبتكرة لتشجيع الطلاب على تعلم اللغة العربية
التعلم لتكوف أكثر فعالية كأقصى -ىناؾ حاجة إلى أساليب متنوعة في عملية التعليم
لذلك، ىناؾ حاجة إلى طريقة التعلم التي لؽكن أف بذذب الطلاب . ما ىو متوقع
. على سبيل الدثاؿ، اختيار التعلم عن طريق اللعب. للتعلم كتكوف نشطة في الفصل
.  إف التعلم باستخداـ الألعاب سيجعل الطلاب يشعركف بالسعادة كالإثارة
إذا كنا نريد أف نعرؼ معتٌ اللعب، ما . اللعب شيء يبعث على القلب
عليك سول النظر إلى كجوه الأطفاؿ عندما تظهر كجوىهم على كجوه مشرقة 
حامضة كمعقولة، / كلكن إذا كانت كجوىهم قابسة . كابتسامات صادقة، كىذا يلعب
من خلاؿ الدهارات التي لا تزاؿ لزدكدة للغاية ، فإف  .فلم يعد يقاؿ إنها تلعب
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الطلاب الذين يقوموف بالأنشطة عن طريق اللعب سيحصلوف بالفعل على معلومات 
.  حوؿ البيئة المحيطة كعن ىويتهم
. اللعب لغعل الأطفاؿ يستكشفوف بذارب لستلفة في مواقف كظركؼ لستلفة
لذلك فإف أنشطة اللعب ىي جزء لا يتجزأ من عملية النمو كالتطور في جميع جوانب 
تزكد أنشطة . الحياة، بدا في ذلك الجسدم كالفكر كالعاطفة كالتنشئة الاجتماعية
 .اللعب الأطفاؿ بتجربة التعامل مع الدشاكل كيعتبركنها برديات مثتَة للاىتماـ
كما يوحي . كاحد منهم ىو لعبة التخمتُ كلمة في حفظ كاتقاف الدفردات العربية 
الاسم، يتم دعوة الطلاب للعب الكلمات باستخداـ الوسائط، على سبيل الدثاؿ 
.  البطاقة التي يقرأىا الدعلم كلؼمن الطالب نية قراءة الدعلم
ستجعل طريقة بزمتُ الكلمات الطلاب أكثر نشاطنا كنشاطنا عند التعلم، لأنهم 
سيكونوف فضوليتُ كيشعركف بالتحدم لدعرفة الإجابات في كل بزمتُ، لشا لغعل من 
من خلاؿ  .غتٍ بالدفردات العربية الأسهل على الطلاب حفظ كإتقاف الدعتٌ كالطلاب
طريقة التخمتُ، ستوفر الكلمة طريقة للمشاكل التي يراىا الطلاب أثناء دركس اللغة 
العربية كللمعلمتُ في تقدنً الدواد، كخاصة في إتقاف الدفردات بحيث يصبح الطلاب أكثر 
شغفنا بالتعلم كلغعل من السهل على الطلاب حفظ كمفردات اللغة العربية، الدعلم سهل 
لذلك بً استخداـ طريقة التخمتُ من . لإتقاف الفصل كلؽكنو القياـ بالعمل بشكل جيد
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باستخداـ طريقة التخمتُ . قبل معلم الصف السابع في مدرسة تسناكية ضياء سلسبيلة
حفظها  ىذه ، من الدتوقع أف تكوف قادرنا على زيادة الدافع لتعلم اللغة العربية كتسهيل
تريد أف تقـو بالدراسة  باحثةبناءن على الحقائق الدذكورة، فإف اؿ .كإتقانها للمفردات العربية
 :بالدوضوع 
تطبيق طريقة لعبة تخمين الكلمة لترقية المفردات العربية لدى طلاب الصف  "
 "بندار ستيا السابع بالمدرسة المتوسطة زيا سلسبيلا
 تعيين المسألة .ب 
 .نقصاف إرادة تعلم التلاميذ في الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا .1
 .نقصاف مهارة التلاميذ في إتقاف الدفردات العربية بالددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا .2
 .لم تكن طريقة التعليم التقليدية فعالة في التطبيق عند تعليم اللغة العربية .3
لم يطبق الددرس طريقة التعليم الدبدعة كالدبتكرة لتًقية إتقاف الدفردات العربية عند  .4
 .التلاميذ
 .رأت الباحثة أف التلاميذ يشعركف بالسآمة عند تعليم اللغة العربية .5
 تحديد المسألة .ج 
. تشعر الباحثة أف إعداد برديد الدسألة مهم لقلة الوقت كالدهارة كالنقود
كركزت الباحثة دراستها على تطبيق طريقة لعب بزمتُ الكلمة في ترقية إتقاف 
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في الددرسة الدتوسطة زيا " البيت"الدفردات العربية عند تلاميذ الصف السابع عن مادة 
كيرجى من ىذه الطريقة أف ترقي إتقاف الدفردات العربية عند . سلسبيلا باندار ستيا
 .التلاميذ
 أسئلة البحث .د 
كيف إتقاف الدفردات العربية لدل طلاب الصف السابع في الددرسة الدتوسطة زيا  .1
 سلسبيلا بندار ستيا قبل تطبيق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة؟
كيف إتقاف الدفردات العربية لدل طلاب الصف السابع في الددرسة الدتوسطة زيا  .2
 سلسبيلا بندار ستيا بعد تطبيق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة؟
ىل ترقي طريقة لعب بزمتُ الكلمة إتقاف الدفردات العربية لدل طلاب الصف  .3
 السابع في الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا بندار ستيا ؟
 أىداف البحث .ه 
معرفة إتقاف الدفردات العربية عند تلاميذ الصف السابع في الددرسة الدتوسطة زيا  .1
 .سلسبيلا باندار ستيا قبل تطبيق طريقة لعب بزمتُ الكلمة
معرفة إتقاف الدفردات العربية عند تلاميذ الصف السابع في الددرسة الدتوسطة زيا  .2
 .سلسبيلا باندار ستيا بعد تطبيق طريقة لعب بزمتُ الكلمة
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معرفة ترقية طريقة لعب بزمتُ الكلمة إتقاف الدفردات العربية عند تلاميذ الصف  .3
 .السابع في الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا
 فوائد البحث .و 
 للمدرس .1
تفيد ىذه الدراسة للمدرس دافعة لو في استخداـ طريقة لعب بزمتُ 
 .الكلمة
 للباحثة .2
يكوف ىذا البحث مرجعا للباحث الذم يريد أف يقـو بالدراسة عن 
 .تعليم اللغة العربية
 للمدرسة .3
يرجى من ىذه الدراسة أف تكوف مرجعا في تشجيع الددرس في تعليم 
 .اللغة العربية
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الباب الثاني 
الأساس النظري 
إطار النظري . أ
لمحو عامو عن أساليب التعلم . 1
جميع الرجاؿ في الواقع لا ينفصلوف أبدا عن عمليو التعلم ، من البداية إلى اف 
كالواجب إلزامي للإنساف ىو اف يتعلم ، اما من خلاؿ . يولدكا حتى نهاية حياتو
كفقا لوازيست في كاىيوالدين  التعلم ىو ام يابٌ من . مؤسسات لزدده أك من البيئة
كىو ما يعتٍ لنقل الأفكار ، " تطفل"في اليوناف دعا إينستًككتوس أك " تعليمات"كلمو 
التالي التعلم ىو لنقل الفكرة ، كىي الفكرة التي بً بذهيزىا بالفعل بشكل كبتَ من خلاؿ 
 .كما يتغتَ الرقم )الدعلمتُ(ىذا الدعتٍ ىو أكثر توجها إلى الدعلمتُ . التعلم
انقل الأفكار أك الأفكار لاستقبالذا بشكل جيد من قبل الطلاب باستخداـ 
علي مر القركف القليل جدا . ككذلك في تعلم اللغة ، كخاصو في ىذه الحالة. طرؽ التعلم
. منهجيو تدريس اللغة التي تستند إلى نظرية تعلم اللغة
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قبل أف نُعّرَؼ طريقة التدريب كالدمارسة أكلان لا بد أف نعرؼ تعريف طرؽ 
ك التدريس ىو فن توصيل . الطريقة ىي الوسيلة للوصوؿ الى ىدؼ معتُ.التديس
الدعارؼ كالدعلومات الى التلاميذ اك ىي الاجراءات كالعمليات التي يقـو بها الدعلم مع 
اذف التدريس نشاط ,تلاميذه لالصاز مهمة معينة كلتحقيق اىداؼ سبق برديدىا 
لروع الأداءات :  تعريف طريقة التدريس ىي.تبادلي يتطلب اتصاؿ لفظي كتطبيقي
التي يستخدمها الدعلم لتحقيق سلوؾ متوقع لدل الدتعلمتُ كطرؽ التدريس أحد 
 . عناصر الدنهج
طريقة التدريس ىي اجراء منظم في استخداـ الدادة العلمية كالدصادر التعليمية 
كتطبيق ذلك بشكل يؤدم الى تعلم التلاميذ بأيسر السبل بعيدا عن المحاكلة , 
طريقة التدريس ىي الوسائل التي يتبعها الدعلم لتوصيل الدعارؼ كالدعلومات  .كالخطأ
كالدهارات للمتعلمتُ مستخدما تكنولوجيا التعليم الدناسبة بهدؼ بذويد كبرستُ 
 .عمليتي التعليم كالتعلم
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فطريقة في اللغة العربية ىي الجطة الإجمالية الشاملة لعرض كترتيب مواد الذم 
 .ينتظم عددا من الوحدات الدكونة لذا ليحقق اىدافنا التًبوية
التي ترتبط " كيف يعمل"توفيق أسلوب ىو  في كالداف الأسلوب كفقا لسوداريتنو
بدا اف طريقو من عمل طرؽ . )مقاربو(" مقاربو"كفقا ؿ ق الأسلوب يساكم . مع الفرضية
الطبيعة من التقنية , سوفت كنت كضعت مع الاداه أك أدكات اف يكوف استعملت
يرتبط . )اجراء(بدا اف للمرحلة أك أمرت الاستعماؿ من تقنيو يدعي اجراء  )تقنيو(
حيث نظرية يستطيع أعطيت تفهم " الدتطلبات من العمل"الأسلوب أيضا إلى النظرية ؾ 
توفيق يكشف اف الطريقة ىي الطريقة التي العادية  في كالداف دججاسودارما. من شيء
كيعتقد انها جيده لتحقيق معتٍ لزدد في العلم كىلم جرا ، أك كيفيو العمل في النظاـ 
في حتُ اف الدنهجية ىي علم الأسلوب . لتسهيل تنفيذ نشاط في برقيق الأىداؼ المحددة
ترتبط الطريقة المحددة ارتباطا كثيقا بالإجراءات كالطرؽ كالتقنيات . أك كصفا للأسلوب
يعطي الاجراء نظره عامو من التسلسل من العمل اف . كالاداات الواردة في لسطط الدراسة
. تقنيو قياس الاداات التي تشرح ما ىو مطلوب في تنفيذ البحث. يكوف ألصزت في بحث
 .طرؽ البحث توجو البحوث لضو ترتيب البحوث التي أجريت
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كاىيوالدين نور ناسوتيوف ، كىي الطريقة التي ىي  في في حتُ كفقا لبوديارجو
طريقو منتظمة أك التي بً مدركسو جيدا في عمق لاستخدامها في برقيق شيء ، كطرؽ 
من أجل اف تكوف . التعلم ، كىي كيفيو تقدنً الدواد للمتعلمتُ برقيق أىداؼ التعلم
قادره علي برقيق أىداؼ التعلم الطلاب بفعالية ككفاءه ، لغب اف يكوف الدعلم الدعرفة 
 .كالدهارة في اختيار كاستخداـ لرموعو متنوعة من الأساليب
طرؽ التعلم كفقا لعبد الرازؽ في القصبة الدقدسة ديفي ىو مستوم التخطيط 
البرنامج يرتبط ارتباطا كثيقا بالتدابتَ الشاملة تسليم الدوضوع ىي الاجرائيو ، كليس 
كبعبارة أخرل ، فاف الأسلوب ىو التدابتَ العامة لتنفيذ . الدتعارضة لا يتعارض مع النهج
في ىذا الدستوم من الضركرم القياـ بالخيارات . النظريات القائمة بشاف نهج معتُ
ام الدواد التي سيتم تسليمها ، بأم . الدتعلقة بالدهارات المحددة التي لغب اف تدرس
كمن ىذا الدنظور ، نعلم اف النهج العملي أكثر بكثتَ ، مقارنو بالطريقة الدتبعة . ترتيب
كيتمثل جزء من ىذا التنفيذ في كضع الافتًاض أك الإنشاء . بالفعل في التنفيذ في الديداف
التالي فاف شكل الأساليب الدستخدمة في تدريس اللغة في الديداف . الواردين في النهج
ينبغي الا يتعارض مع النهج ، بل ينبغي اف يدعم افتًاضات الافتًاضات القائمة في 
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علي سبيل الدثاؿ ، إذا بً تبتٍ ما سبق ، فاف الأساليب الدستخدمة لغب اف برفر . النهج
 .كتنمي قدره الطلاب علي الاستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة
كاستنادا إلى البياف الوارد أعلاه ، لؽكن الخلوص إلى اف أساليب التعلم ىي 
الخطوات أك الإجراءات التي كضعت كنفذت في القائمة علي نهج لزدد باستخداـ 
كلأساليب التعلم دكر أساسي في عمليو التعلم . كسائط الاعلاـ في تقدنً الدواد الدرس
في اختيار الطريقة التي لغب علي الدعلم ضبط . الرامية إلى برقيق نتائج التعلم الدتوقعة
. الدواد كالقدرة علي التعلم من الطلاب
كقد ذكرت أيضا طرؽ التعلم في العديد من الأحاديث ، كاحده منها ىي طريقو 
 : علي النحو التاليالسؤاؿ كالجواب
َعْن أَِبي ُىَري َْرَة َقاَل، َقاَل رَُجٌل يَاَرُسْوُل اِلله َمْن َأَحُق النَّاِس ِبُحْسِن الصُّْحَبِة؟ َقاَل 
 )رواه مسلم(ُأمَُّك ثُمَّ ُأمَُّك ثُمَّ ُأمَُّك ثُمَّ أَب ُْوَك ثُمَّ َأْدنَاَك َأْدنَاَك 
من الشرح أعلاه ، الحديث عن طريقو رسوؿ باستخداـ الاسئلو الشائعة كوسيلة 
ىذا الأسلوب ىو كسيلو . ككثتَا ما أجاب الاسئلو من لو أك العكس. للدراسة التحليلية
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للتعلم التي بسكن الاتصاؿ الدباشر بتُ الدعلمتُ كالدتعلمتُ ، لذلك ينظر إلى الاتصاؿ 
. كجود الدعاملة بالدثل بتُ الدعلمتُ مع الطلاب
أنواع طريقة تعلم اللغة العربية . 2
ككجود طريقو في . الأسلوب لديو موقف كبتَ جدا من أجل الوصوؿ إلى الذدؼ
كلصاح استخداـ أسلوب ما ىو لصاح عمليو . التفاعل بتُ التعليم كالتعلم أمر بالغ الالعيو
كنظرا لالعيو . التعليم كالتعلم التي تعمل في نهاية الدطاؼ بوصفها برديدا لنوعيو التعليم
الأسلوب في عمليو التعليم كالتعلم ، كلا سيما اللغة العربية ، فاف مدرسا للغة العربية علي 
كجو الخصوص لغب اف يتقن لرموعو متنوعة من الأساليب في التعلم من أجل برقيق 
اما بالنسبة للطرؽ الدختلفة لتعلم اللغة العربية كفقا لدا ذكره تشايدار في . الأىداؼ الدرجوة
: كتابو فهناؾ خمس طرؽ ، من بينها
الترجمة - الطريقة القواعد(ا
كيقوؿ بعض . ككفقا لمحمد علي الخولي في الطريقة النحوية ، فاف الاسم الآخر
ككفقا . الدالو ، كبعض الأسماء الأخرل الخاصة بالتدريس"الخبراء اف ىذه الطريقة تسمي 
لإبراىيم الذمو في نفس الكتاب ، فاف ىذه الطريقة التي تركز علي دراسة اللغة كالدعلومات 
 91
 
 
النصية اللغوية القائمة علي البحث التجريبي يتم تعيينها في اللغة النحوية كالدفردات 
 .حالات الحياة. كالدمارسات اللغوية في شكل الحوار كمشكلتو
كيؤكد ىذا السياؽ دم سوسملي اف عنصر كوليكتيفيتياس ىو اللغة أك الدفردات 
كعلاكة علي ذلك ، تظهر . أك الجملة ، بالاضافو إلى العلاقات الذرمية بتُ العناصر الدعنية
ىذه الطرؽ من خلاؿ قيامو القرف الخامس عشر في أكركبا ، حيث تشتًط الددارس 
كالجامعات الاكركبيو اف يتعلم الدتعلموف كالطلاب اللغة اللاتينية ، لاف لذا قيمو تعليمية 
ىذا الأسلوب ىو أيضا . عاليو إلى حد ما من أجل دراسة النصوص الكلاسيكيو
انعكاس للحق في عمليو تعلم لغة اليوناف القدلؽة كاللاتينية ككذلك بالفعل جاريو لعده 
في القرف التاسع عشر ، عندما " طريقو التًجمة النحوية"كلكن شعبيو مع مصطلح . قركف
كيوضح كذلك اف ىذه . يتم تطبيق ىذه الطريقة علي نطاؽ كاسع في أكركبا القارية
الطريقة برظي بشعبيو كتتحقق في عمليو تعلم اللغة العربية في الدكؿ العربية كغتَىا من 
 .الدسلمتُ بدا في ذلك اندكنيسيا ، حتى نهاية القرف التاسع عشر
علي ترف أعلاه ، بٍ ىناؾ بعض الخصائص القواعد التًجمة ميتود يرتبط بعمليو 
تعلم اللغة العربية ، كفقا للجوريو في زكلحناف ، كخصائص دحلاف الدشار اليها ىي كما 
 :يلي
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 .يتم تعيتُ النحوية التي تدرس رسميا يتم تعيتُ النحوية )1
 . تعتمد الدفردات علي القراءات التي بً تقدلؽها )2
 الدوضوع يتكوف من حفظ القواعد النحوية ، كترجمو الكلمات دكف سياؽ ،  )3
 .كترجمو النصوص القصتَة ، بٍ تفستَ النص
 .اف يعطي فقط عرضيو فقط, لغة بسرينات- لا يعطي استعماؿ من خطبو )4
الطريقة المباشرة  )ب
بالطريقة الدباشرة ، فقد بً تطوير الوصفية تشايدار " لينغكاكابٌ"ككفقا لدا ذكرتو 
من قبل كارلوس بتَلتز ، كىو خبتَ في تدريس اللغة ، في ألدانيا قبل  )الطريقة الدباشرة(
عامل توزيع ظهوره عن طريق الرفض أك عدـ الرضا ضد طريقو . القرف التاسع عشر
في الوقت الحالي فانو لا النحوم كطريقو التًجمة ىو كسيلو لتدريس لغة . التًجمة النحوية
كلكن في كسط الشعبية تظهر الكثتَ من الاستياء في العديد من . ثانيو كالاجنبيو الشعبية
 .الدكائر ، التالي جاء انتقاد حتى رفض ىذه الطريقة
انتوف فراتومو اف الطرؽ الدباشرة غالبا ما يشار . جي ريتشاردز في دم.كفقا لجي
ىو تعلم  )الطريقة الطبيعية(اليها بطريقو مباشره كلدت في الواقع من الطريقة الطبيعية 
كتوجو الطرؽ الدباشرة إلى . اللغة التي يعاني منها الأطفاؿ الصغار عندما بدات تعلم اللغة
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النجاح في اللغة الدستهدفة مع الدفردات كالجمل اليومية ، كذلك باستخداـ الاتصالات 
يتم تقدنً أشياء جديده عن طريق الفم من خلاؿ . الشفوية كالنحوم تدرس في استقرائي
في حتُ اف الدفردات المجردة التي يتم تقدلؽها من . مظاىره من الأشياء الحقيقية ، كالصور
 .خلاؿ جمعيو الأفكار
كلؽكن التعبتَ عن مفهـو الطريقة الدباشرة أعلاه اف خصائص الطرؽ الدباشرة كفقا 
 :ؿ تشايدار الوسيلة ىي
إذا كاف ىناؾ مواد في . يتحدث اللغة ، بٍ الحديث ىو الجانب الذم ىو الاكلويو )1
 .شكل قراءات ، بٍ قراءتها لأكؿ مره مع الشفوم
كيف يتم ذلك من . يدرس الطلاب الدطلعتُ في كقت مبكر في اللغات الاجنبيو )2
 .أجل جعل الاستخداـ الذكي للغة الدتعلم تلقائيا مثل اللغة الاـ
 .لا تستخدـ اللغة الاـ كالثانية أك التًجمة إلى لغتتُ )3
لا تولي اىتماما لقواعد اللغة ، حتى لو كاف ىناؾ فقط من خلاؿ تكرار الجمل  )4
 . الدثاؿ شفويا ، كليس عن طريق شرح التعاريف أك منغالغانيا
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الجمل مع معتٍ من خلاؿ /ىناؾ التنشئة الاجتماعية مباشره بتُ الكلمات )5
علي ىذا . مظاىره ، حركو الوجو كالوجو كالصورة ، كحتى الطبيعة الدلموسة/مظاىره
 .الأساس لؽكن اف يتم عمليو التعلم داخل كخارج الفصوؿ الدراسية
لإنشاء طالب في إتقاف اللغات الاجنبيو الدستفادة ، كالدعلم إعطاء الدمارسة مرارا  )6
 كتكرارا مع مثاؿ عن ظهر قلب
الطريقة السمعية الشفوية  )ج
طريقو  السمعية الشفوية باللغة كفقا لأجيف ىتَماكاف في موناسيب، ىو أسلوب 
يؤكد ىذا طرؽ الدراسة كيصف لغة اف يكوف . يستند إلى البنية الذيكلية في تدريس لغات
بعد ذلك النظامو تشكيل الكلمات , )علم الأصوات(درست مع بداية مع نظامو صوم 
بسبب بنيو اللغة ككل معتٍ ، بٍ في ىذه . )بناء جملو(كنظامو أقامو الجمل , )تشكل(
بدا اف للغرض من اللغة يكوف . الحالة لؽكن أيضا اف بردد في ضغط النظاـ ، لذجة كغتَىا
حتى . بشده )لػفر(ب يكرس انتباه إلى النطق الكلمات كفي لشارسو كثتَ أكقات , علمت
 .ىذا التدريب عاده ما يتم اجراؤه في التقنيات الرئيسية في عمليو التعليم كالتعلم
الطريقة السمعية الشفوية ىي الأسلوب اف , كفقا ؿ اسكنداركسد في داما ياني
كقد بً الاضطلاع بالطريقة الدناسبة لتحقيق الكفاءة في . يعطي اكلويو إلى بينجولاناجاف
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 بسرعة بفضل دعم الوكالة الوطنية 8591لظت طريقو النطق بالصوت في . تعلم اللغة
كىذا النهج يتكيف كثتَا مع النهج الدباشر ككاستجابة . للقدرة علي الصمود طرؽ التعلم
 .لنقص التعليم الذم يتكلم في نهج القراءة
. ىو اللغة التي يدرسها الطلاب شفويا: الدبدا الأكثر العيو في الدراسة الشفويتو
في حتُ اف القراءة كالكتابة كانت تدرس ماده المحادثة الذدؼ أك الاستفادة من الوقت 
لذلك لؽكن برديد خصائص طريقو النطق بالصوت كفقا لأحمد فؤاد أفندم في . الدتبقي
 :موناسيب علي النحو التالي
 .لأغراض التدريس ىو إتقاف الدهارات الأربع التي بردث بطريقو متوازنة )1
 .يتم تقدنً تسلسل بدءا من التقاط ساف بردث كمن بٍ القراءة كالكتابة )2
 .عبارة اللغة الاجنبيو لظوذج قدـ في شكل لزادثو لذلك بدلا من ذلك )3
 .إتقاف ألظاط العقوبات التي بست مع لظط لشارسو التمارين الرياضية )4
الدفردات في الحد الأقصى كترتبط دائما مع سياؽ الجملة أك العبارة ، كليس  )5
 .ككلمات من الدوقف
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تعليم نظاـ الصوت بشكل منهجي بحيث لؽكن استخدامو من قبل الطلاب في  )6
العملية ، سهل مع الدظاىرات تقنيو ، كالانتحاؿ ، كالدقارنة ، كالتباين كأكثر من 
 .ذلك
 .كتابو الدرس ىو بسثيل للدرس )7
 .يتم بذنب التًجمة )8
  .علم التًجمة لا يدرس في البداية )9
يتم التشديد علي الدواد الانتخابية في الوحدة كيظهر النمط اف ىناؾ فرقا بتُ لغة  )01
 .أجنبيو تدرس باللساف الاـ للمتعلم
 .أصبح الدعلم مركز النشاط في الصف )11
 .استخداـ التسجيل ، كالدختبرات كالوسائل البصرية لا غتٍ عنها )21
الطريقة القراءة  )د
ىذا الأسلوب ىو نتاج التفكتَ في اللغة الاجنبيو خبراء التدريس في أكائل القرف 
. ككانت ىذه النظرية رائده من قبل بعض الدعلمتُ الدملكة الدتحدة كأمريكا. ht02
كيوضح بيكرم في كتابو اف خبتَا اسمو تدريس اللغة في الدملكة الدتحدة الغربية في الذند ، 
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يقوؿ اف تعلم القراءة بسلاسة ىو أكثر العيو بكثتَ لشعب الذند الذم يتعلم لغة الدملكة 
. الدتحدة بدلا من الحديث
كدعا كيست إلى التاكيد علي القراءة ليس فقط لأنو يعتبر انها الدهارات الأكثر 
فائده التي لغب الحصوؿ عليها بلغو أجنبيو كلكن أيضا لاف ذلك كاف أسهل ، كمهارة 
يؤسس علي العمل . مع القيمة الدضافة معظم الطلاب في الدراحل الاكلي من تعلم اللغة
،  كيست تزكير قارئات مع يضبط معجم ككررت علي أساس "معلمو كلمو كتاب"
مع اؿ نفسو أساسيهكولداف يسحب علي الحكمة كالاستنتاج . نظاميو لكلمات جديده
من اؿ حديثو فورين لنغجدراسة ام يكوف الشكل كحيد من لغة يعلم عمليو ديسكولو 
 .سيكولاه أمريكيات الذم يعطي انتباه عظيمو علي قراءه مهارات-متوسطو
 :ترتبط خصائص طريقو القراءة بعمليو تعلم اللغة العربية كفقا لدا يلي
التعلم القائم علي النشاط علي فهم المحتوم ، مع القراءات مسبوقة بدقدمو لدعتٍ  )1
 .الدفردات ، بٍ مناقشو لزتوياتها جنبا إلى جنب مع توجيو الدتعلمتُ
يتم تعيتُ النحوية لا يتم فحصها بالتفصيل ، كمع ذلك ، التي بً اختيارىا كفقا  )2
 .لوظيفة النص
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الانشطو التعليمية التي استمرت مع منح الواجب بذاه الدتعلمتُ باعتباره  )3
 .مفهوما
طريقو القراءة ىي الطريقة التي تظهر بسبب عدـ الرضا كخاصو ضد الأسلوب 
إذا كنت ترم مفهوما يعتقد أساسا إتقاف الدفردات كراس الداؿ الاكلي كمن بٍ . مباشره
. فهم
الطريقة الإنتقعية  )ه
كفقا لطريقو الجمع بتُ النية تشايدار ىنا بالتاكيد لا الجمع بتُ جميع الأساليب 
، كىذا يعتٍ اف طريقو " الدشبك"-الدوجودة في اف كاحد ، كلكن بدلا من ذلك ىي 
علي الرغم من . معينو يتم النظر فيها لؽكن التغلب علي أكجو القصور في أساليب أخرل
اف كل أسلوب لو مزاياه كعيوبو ، كلكن بأم حاؿ من الأحواؿ لؽكن الجمع بتُ جميع في 
نفس الوقت ، لاف الدمج ىنا حسب الحاجة علي أساس النظر في أىداؼ التعلم ، 
العلاج في ىذا الأسلوب لرتمعو . كطبيعة الدوضوع ، كقدره الطلاب ، كحتى حالو الدعلم
 .ىو الاستفادة من مزايا بعض الطرؽ للتغلب علي نقص كسائل معينو
التالي فاف ظهور الأساليب الدشتًكة ىو الإبداع للمعلمتُ من اللغات الاجنبيو 
ىذا الأسلوب أيضا يعطي الحرية لذم لخلق . من أجل تبسيط عمليو تعلم لغة أجنبيو
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الطريقة الإنتقعية التي كفقا لراسواف في براجا ، ىي طريقو . الاختلافات من الأسلوب
لرتمعو تاخذ كلا من الجوانب الالغابيو للمهارات ككذلك معرفو اللغة ، كذلك لتحقيق 
الأسلوب المحدد ىو أسلوب المحادثة . الأىداؼ كالنتائج التعليمية التي الحد الأقصى
 .كالقراءة كالتمرين كالتعيتُ
ىذا الأسلوب لو خصائصو الخاصة ، كالتي ىي بالتاكيد لستلفو عن الأساليب 
لتحديد الخصائص الطريقة الإنتقعية ىو أخذ الامتيازات الدوجودة بأكملها علي . الأخرل
 .التًجمة ك الطريقة الدباشرة- الطريقة القواعد الأساليب الأخرل الدبينة مسبقا ، مثل
الجانب امتياز كل من ىذه الطرؽ ىو اكلويو ، بالاضافو إلى التخصص الطريقة السمعية 
كل الامتيازات المجمعة التي سيتم تنفيذىا في تعلم اللغة . الشفوية ك الطريقة الأخرا
 .العربية
علي الرغم من اف ينظر أكثر إبداعا كلكن لغب اف يكوف كل أسلوب الدزايا 
كاحده من الفوائد كفقا للطلاب ىو تشايدار في . كالعيوب ، بدا في ذلك الأسلوب
استخداـ اللغات الاجنبيو كاف ينظر اليو بشكل أكثر بالتساكم ، كلكن باستخداـ 
طريقو لرتمعو يبدك اف إشكاليو مع استعداد الدعلمتُ كالطلاب ، فضلا عن بزصيص 
. الوقت
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ليس كل الدعلمتُ قادرين علي القياـ بسلسلة من الانشطو لتعليم الكثتَ من 
الدثل . كيبدك اف ىذه الطريقة تصر علي اف يكوف جميع الدعلمتُ قادرين كنشيطتُ. التنوع
كعاده ما يكوف النشاط كثتَا جدا حتى يسبب دراسة التشبع ، كخاصو . ، حزب الطالب
كالوقت الدطلوب ىو أيضا أكثر نسبيا من الأساليب . إذا بً تقدنً الدواد في رتيب
كلكن عاده ما يكوف كقت بزصيص اللغة العربية في الددارس لزدكدا ، باستثناء . الأخرل
 .بعض الددارس
طريقو اللعبة تخمين الكلمات . 3
تعريف طريقو لعبو تخمين الكلمات . أ
بزمتُ الكلمة كفقا لرضواف عبد الله ساني في فتَا فتَيانتي تعلم كيفيو استخداـ 
بزمتُ لعبو كلمو تنفيذىا مع . بطاقات الوسائط مع بطاقة لغز الجواب علي اللغز
تقنيو بزمتُ الكلمات . الطلاب نساؿ بطاقات الغاز بطاقة السؤاؿ الاجابو الصحيحة
 ) سم01 × 5(أك  ) سم01×  سم 01(باستخداـ بطاقات الوسائط أك حجم الورؽ 
علي بطاقة  )مصطلح(ككتابو الصفات أك الكلمات التي ترتبط أك تؤدم إلى إجابات 
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لكتابو الدصطلحات التي لؽكن التنبؤ  ) سم2 × 5(إنشاء احجاـ بطاقة أصغر . لتخمتُ
 .ىذه البطاقة الصغتَة في كقت لاحق مطوية كادراجها في الاذف. بها
ريانتيك،ك صديقاتها في نوفي مولاني ك صديقاتها، تعلم بزمتُ .لفي كفقا 
كما طالب الطلاب الكثتَ , الكلمات أيضا جعل كلمات الدفردات الطلاب أكثر كأكثر
من الاجابو علي الاسئلو مع لررد القليل من التوجيو اف ىذا سوؼ يثتَ الطلاب علي 
كىذا لؽكن اف لغعل الطلاب أكثر قوه التفكتَ الإبداعي . التفكتَ بشكل خلاؽ
 .بالاضافو إلى الدواد الذاكرة الطلاب يصبح من الأسهل لفهم
كبينما يعبر عنها الدهتدم ، فاف التعلم باستخداـ طريقو بزمتُ الكلمة لؽكن اف 
طريقو التخمتُ الكلمة لديها العديد من التطبيقات الدتنوعة . يتم بواسطة لستلف
علي الرغم من كيف يعمل . من لظوذج انسجاـ ، لرموعو ، أزكاج ، حتى. كالتعديلات
كفقا للتطبيق الصحيح في غينيس التعلم العملية التي . نفسو ، كلكن كل تطبيق لستلف
ىي قادره علي استحضار علاقات التعلم أكثر مركنة بتُ الطلاب ، ككسر الجليد بتُ 
الطلاب كالدعلمتُ ، بحيث لؽكن للمعلمتُ حقا يليق صديق التعلم ، كتدريب لرموعو 
اللعبة كانت قادره علي تغيتَ . متنوعة من مهارات التفكتَ دكف اف تكوف مثقلو كمضنيو
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في طريقو . ديناميات الفصوؿ الدراسية كعاده ما بزلق استعدادا أكبر للتعلم كالتصرؼ
التخمتُ كلمات الطلاب فقط طلب بزمتُ النوايا كالأغراض أك اسم كائن معتُ علي 
 .سلسلو من الكلمات أك العبارات
بزمتُ الكلمة ىي كاحده من ألعاب التي غالبا ما توجد في الاحداث أك مرات 
في . ىذه اللعبة ىي متعو جدا كمفيده أيضا في التعلم. الظهور علي مسابقة التلفزيوف
التعلم التعاكني ، ىناؾ لرموعو كاسعو من أساليب التعلم ، كاحده منها ىو بزمتُ 
 .اعماؿ ىذه الأساليب تعتمد علي الدعرفة. الكلمة
بزمتُ الكلمة ىي كاحده من ألعاب التي غالبا ما توجد في الاحداث أك مرات 
في . ىذه اللعبة ىي متعو جدا كمفيده أيضا في التعلم. الظهور علي مسابقة التلفزيوف
التعلم التعاكني ، ىناؾ لرموعو كاسعو من أساليب التعلم ، كاحده منها ىو بزمتُ 
 .اعماؿ ىذه الأساليب تعتمد علي الدعرفة. الكلمة
استنادا إلى شرح أعلاه لؽكن اف يكوف مفهوما اف طريقو اللعبة بزمتُ الكلمة 
ىي من بتُ الأساليب باستخداـ لغز بطاقة في التعلم ، كلكن لديو الكثتَ من التعديلات 
طريقو التخمتُ الكلمات في . كالتطبيقات ، فضلا عن تطبيقو أك كيف يعمل بزتلف
عمليو التعلم لؽكن اف الاىتماـ الطلاب للتعلم ، كسهولو في غرس الدفاىيم في ذاكره 
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الاضافو إلى ذلك ، يتم توجيو الطلاب أيضا لضو النشطة ، ام الطلاب قادرين . الطلاب
. علي طرح كالسؤاؿ ، كطرح فكره
طريقو اللعبة في تعلم اللغة . ب
كل إنساف لديو غريزة . اللعبة ىي الحاجة التي تنشا بشكل طبيعي في ام فرد
كيرجع ذلك إلى . للحصوؿ علي الدتعة ، كالارتياح ، كالدتعة ، كالفرح ، كالسعادة في الحياة
كل إنساف كاف . طبيعة فطريو من الولادة اف الرجل سوؼ ترفيو عن نفسو حتى الدوت
دائما لديو الرغبة في جعل ام الظركؼ التي يواجهها في الحالات التي ىي دائما متعو 
 .كسعيده ، كمواتيو كمستقره
ككفقا لعبد الواحد راسمي جاكىار علي ، في اللعبة ىي الاستًاتيجية الجديدة التي 
يتم تطبيقها في عمليو تعلم اللغة العربية ، كنتائج التطبيق الذم ىو تاثتَ إلغابي جدا في 
. الدهارات اللغوية ، لأنو في جوىرىا في عمليو تعلم لغة أجنبيو ، فانو ياخذ الوضع الدرح
الطلاب /كمن الدمكن أيضا اف تكوف قادره علي فك المحتملة التي توجد داخل الدتعلمتُ
 .كخاصو الدبتدئتُ لا تزاؿ جزءا لا يتجزا من الركح للتنافس كالتنافس
التي " الرئيسية"كيقوؿ اكمي مهموده كعبد الوىاب راسمي اف اللعبة تابٌ من كلمو 
. )القياـ بو باستخداـ أدكات الدتعة أك بدكف كسائل الاعلاـ(تعتٍ الفعل لفرحو القلوب 
 23
 
 
أدكات (لعب . ا: بينما في القاموس كبتَه من اللغة من الدعتٍ مبكرة معركفو اندكنيسيا
. الأفعاؿ التي يرتكبها الغتَ بجديو. المجوىرات ؛ د. مشهد؛ج, إظهار. ؛ ب )لرئيسيو
بينما سوبارنو تقدنً تفستَ في الواقع لعبو اللغة ىو نشاط للحصوؿ علي مهارات لغوية 
 .معينو بطريقو مبهجو
استنادا إلى اراء الخبراء أعلاه ، لؽكن الخلوص إلى اف لعبو اللغة ىي نشاط مثتَ 
كرائع أك لؽكن اف يكوف أيضا مليء بالتحديات التي بردث فيها تساعد بعضها البعض 
. أك تتنافس بتُ الطلاب لتحقيق الذدؼ الذم بً تعيينو
خطوات الأسلوب لعبو تخمين كلمات . ج
كفيما يلي الخطوات في تطبيق أساليب بزمتُ كفقا لسوفرلغونو في كيتدارم 
 :كصديقتها، ىي
 . دقيقو54 يشرح الدعلم الكفاءات التي لغب برقيقها أك الدواد أكثر أك اقل لدده  )أ
 . الددرس التعليمات الطلاب الوقوؼ الزكج المجهزة )ب
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كأعطيت .  سم كالتي تقرا لاحقا شريكو01 × 01 يعطي الطالب بطاقة بحجم  )ج
بٍ  )مطوية( سم التي لا لؽكن قراءتها لزتويات 2 × 5الطلاب الآخرين بطاقة الحجم 
. لصق علي الجبتُ أك ادراجها في الاذف
 سم قراءه الكلمات التي كتبت فيها 01 × 01في حتُ اف الطلاب جلبت بطاقات  )د
الاجابو الحق عندما .  سم01 × 01، في حتُ اف شريكها لتخمتُ ما ىو في بطاقات 
. كفقا لمحتويات بطاقة الدلصقة علي الجبتُ أك الاذنتُ
. بٍ لغب علي الزكجتُ الجلوس) كما ىو مكتوب لاعب(إذا كاف الجواب الصحيح  )ق
عندما لم يكن الحق حتى الآف في الوقت المحدد قد توجيو كلمات أخرل فقط لا تعطي 
 .إجابات مباشره
كفقا للتفستَات من فهم كلمو بزمتُ الأسلوب قد كتب أعلاه ، اف طريقو 
علي الرغم من اف الاجراء . التخمتُ الكلمة لديها الكثتَ من التعديلات كالتطبيقات
يعمل نفسو ، كلكن لستلفو في تطبيقو ، قد يكوف ىذا بسبب الحد الزمتٍ أك قيود 
 .الوسائط ، كىكذا
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مزايا ومساوئ الأساليب تخمين الكلمات في استخدامو . د
الزائده 
 :كفقا لسوريتنو في فتَا فتَيانتي ، كالإفراط في طريقو بزمتُ الكلمة كما يلي
   .سيكوف لدم الأطفاؿ ثركة من اللغات ) أ
 جذابة جدا بحيث كل طالب يريد اف يعطيها لزاكلة ) ب
 .يصبح الطلاب مهتمتُ بالتعلم ) ت
 يسهل غرس دركس الدفهـو في ذكريات الطلاب ) ث
 :بينما كفقا للمولأماف ، ميزه  
. السلطة القطار من السبب ، كالقدرات التحليلية ، كالدوقف الحرج في الطلاب ) أ
 . تدريب الطلاب علي تعلم التفكتَ الدنهجي كالبناء ) ب
. شحذ الثقة كالقدرة السحائية من الخياؿ )ج
. تعريف الأطفاؿ علي التعلم بشكل مستقل )د
.  ينطوم علي مشاركو نشطو من الطلاب في عمليو التعلم كيتم الدعلم )ق
 53
 
 
فئة ) بشكل متزامن(بسيل إلى اف تكوف متعو ، كخاصو إذا فعلت في لرموعات  )ك
. كاحده
 .يتم توزيع الدعرفة الدكتسبة الطلاب بالتساكم جميع الدشاركتُ بزمتُ الكلمة )ز
وىناك نقص في 
: نقص طريقو بزمتُ الكلمات في كيندارم، كأصدقاءه
 .يستغرؽ كقتا طويلا حتى الدواد الصعب قراءتها من قبل ) أ
 عندما لا لغيب الطلاب بشكل صحيح ، بٍ لا لؽكن لجميع الطلاب  ) ب
 .الدضي قدما نظرا لضيق الوقت
  :للمولأماف ، فاف العيب ىو كفي الوقت نفسو ، كفقا
النظرية في الطبيعة  ) أ
  يتطلب العمل الجاد كالقدرة الفكرية ) ب
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 إتقان مفردات اللغة العربية. 4
تعريف المفردات  .أ
ف لأ.خركوسيلة للتفكتَآقت كفي أنها كما أدكات حمل الدعتٌ ىي إف الدفردات 
حدىا الدفردات كا.مايريدت فكره بكلماك يفكربٍ يعبر ماخطر فيبالو أف يستطيع الدتكلم 
معتٌ، على ؿ تدكفأكثر فتُ من حرف لتي تتكوالكلمة أك اللفظ اىي ك . دةمفر
 الدفردات ىي صلبة اللغة لذا ذات ألعية عند دارسى .أـ اسما أـ أدةكانت فعلا اءسو
كمغفرة عدد كبتَ من الدفردات تلعب دكارا ىاما في استيعاب القراءة كذلك تؤدم إلى . اللغة
كمن التعريفات الدذكرة، تلخص الباحثة أما الدقصود باستعاب  .تنمية الثّركات اللغوية
مفردات العربية ىي عبارة عن لرموعة من الكلمات التي تشكل لغة يفهمها ذلك الشخص 
 .كتستخدـ للتواصل 
كفقا لغاس في الدؤمنتُ ، الدفردات باللغة العربية تسمي موفركدات ، في الدفردات 
الالصليزيو ىي لرموعو من الكلمات أك لسبا الكلمات الدعركفة شخص أك كياف آخر ىو 
ىناؾ مفردات لتعريف كمجموعو من كل الكلمات التي ىي مفهومو . جزء من لغة معينو
كمن الدفتًض عموما اف ثركة الدفردات . كالامكانيو موجودة انو كاف يؤلف الجمل الجديدة
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الدفردات ىي كاحده من العناصر . ىي صوره للمستوم التعليمي أك مستوم التعليم
الثلاثة للغة الدنطوقة ككذلك كتابو اللغة ، كىي كاحده من الاداات لتطوير قدرات 
 .الشخص اللغة العربية
الكلمة ىي . الدفردات عبارة عن لرموعو من الكلمات المحددة التي ستشكل اللغة
كفقا ؿ . لؽيز ىذا إحساس كلمات مع مورفيم. أصغر جزء من اللغة التي ىي حره
ىرموربٌ في سكهوليد مورفيم ىو الوحدة صغتَه من لغة معناه في ثابتو نسبيو كيستطيع لا 
 تفستَيو الخلود في معات الكلمة مؤلفو من .يكوف قسمت داخل صغتَه ذك معتٍ
بينما . الدتحوؿ ، مورفيم ،الدثاؿ كلمة معلم، في اللغة العربية تتكوف من كاحده مورفيم
اما بالنسبة للكلمة التي لديها ثلاثو مورفيم  .معلمال و كلمة الدعلم مورفيم اثنتُ ام 
  الدثاؿ الكلمة الدعلموف. ىي كلمو شكلت من مورفيم الذم كل مورفيم لو معتٍ خاص
 .تتكوف من ثلاثو مورفيم كىذا ىو اؿ، معلم، كف
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كفقا ؿ زكلحناف الدعتٍ من الدفردات المجموعة الكلمات يستعمل بشخص اما 
شفويو أك كتابو اف سابقا يتلقى التفهم ككصف من التًجمة دكف يقتًف إلى أخرل عبارات 
 .كيؤلف في ابجناديو
لؼتلف الخبراء حوؿ معتٍ تعلم اللغة كالغرض من تعليمو ، لكنهم يوافقوف علي 
. اف تعلم الدفردات مهم كىو الشركط كالدتطلبات الاساسيو في تعلم اللغات الاجنبيو
الطلاب الحقيقيتُ الذين يتعلموف ام لغة مطلوبو لدعرفو الدفردات من اللغة التي لغرم 
دراستها ، دكف معرفو القاموس يفتًض صعبو حتى الطلاب الدستحيل سوؼ تكوف قادره 
علي إتقاف مهارات اللغة الدعنية ، أك قد كيقاؿ في بداية التعلم ينبغي توجيو الطلاب 
تعلم الدفردات ليس فقط كما ىو . للحصوؿ علي إتقاف الدفردات للاستخداـ الجيد
موضح في البداية ، كلكن يقاؿ للطلاب اف تكوف قادره علي إتقاف الدفردات إذا كاف 
الطلاب إلى جانب لؽكن ترجمو الدفردات من النماذج ىي أيضا قادره علي استخدامو في 
كىذا يعتٍ ليس فقط حفظ الدفردات دكف معرفو كيفيو . الجملة بشكل صحيح
لذلك في الدمارسة العملية ، مره كاحده فهم  .استخدامها في الاتصالات الحقيقية
 .الطلاب الدفردات كبعد ذلك بً تدريسها لاستخدامها اما في شكل الكلاـ أك الكتابة
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تعليم معتٍ الكلمة عن طريق ترجمتها إلى اللغة الاـ ىو أسهل طريقو ، كلكن 
برتوم علي بعض نقاط الضعف ، من بتُ أمور أخرل ، لؽكن اف تقلل من العفوية 
عندما يستخدمها الطلاب في التعبتَ ، كالسلطة ضعيفو في الذاكرة الطلاب ، كليس كل 
كلذلك فمن . من الدفردات في لغة أجنبيو ، كىناؾ موازيو بالبالضبط في اللغة الاـ
 .الدستحسن كطريقو التًجمة الاختَه ، باستثناء الكلمات التي ىي صعبو أك لررده لؽارس
كاستنادا إلى التعرض الدذكور أعلاه لؽكن الاستدلاؿ علي تعريف الدفردات ىو 
لرموعو من الكلمات التي تشكل لغة معركفو للإنساف ، كسوؼ تستخدـ المجموعة في 
كمن الدفهـو اف حتى الدفردات لذا دكر لا يقل العيو . كضع الجملة أك التواصل مع المجتمع
كأكثر من . اللغة ذاتها تكمن في مدم كبر الدفردات التي بً إتقانها كتذكرىا. مع الصوت
كلمو التقليد بٍ انها سوؼ برصل علي الناس أفضل كسهلو الكلاـ كالتواصل مع 
كاحده من الأشياء التي ىي الأكثر لشتازة في تعلم الدفردات ىو إلى القاموس ،  .الآخرين
التالي فاف الدوفركدات تريد اف . حيث القاموس ىو لرموعو من الدفردات التي يتم إدخالذا
 .تعلم الدتعلمتُ لغب اف يكوف لديك قاموس لخزائن الدفردات الكثتَ
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 إتقان المفردات العربية. ب
الإتقاف ىو مهارة كبتَه كمعرفو ببعض "كيقوؿ ماكتًكجك كمورغاف في زحلة 
كىذا يعتٍ اف أحد لؽكن اف يقاؿ اف يتقن عندما يكوف لديو ". الدواضيع أك النشاطات
معرفو جيده في حد ذاتو لؽكن بعد ذلك تطبيق الدعرفة في شكل الاحداث كالانشطو ، 
 .الذواة/بحيث لؽكن قياس إتقاف كاحد من كيف انو تطبيق الدعرفة التي كاف لديو بعناية
يشرح في دلغيوالصونو أكثر من ذلك اف إتقاف الدفردات ينقسم إلى نشاطتُ 
استباقيتُ يستخدماف لأغراض الكلاـ كالكتابة كالتقبل السلبي الدستخدـ للاستماع 
  كقاؿ توحيدة الإستقامة مع إتقاف جيد من الدفردات بٍ تسهيل شخص في .كالقراءة
كخاصو في إتقاف الدهارات الاربعو التي تتحدث ام مهارات الاستماع  )العربية(لغة أجنبيو 
 .، كالتحدث ، كالقراءة ، كاكتب
استنادا إلى شرح أعلاه لؽكن اف يستنتج اف إتقاف الدقطعية ىو قدره الشخص 
الأفكار مع بيئتها سواء /علي استخداـ الدفردات التي بسلكها للتواصل كالتعبتَ عن الأفكار
الشفوية أك الكتابة ، كالتي بسيزت مع تطوير القدرة اللغوية الاساسيو كالقراءة مع استخداـ 
. اللغة العربية
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 الهدف من تعلم المفردات العربية.  ج
إدخاؿ برامج اللغة الاجنبيو لطلاب الددارس الابتدائية ىو فقط إعطاء التًكيز 
في ىذه الحالة تهدؼ إلى . علي إدخاؿ اللغات الاجنبيو كجعل بذربو التعلم بداية الدرح
من بتُ أىداؼ تعلم الدفردات العربية كفقا لعبد . تشكيل الطلاب بطلاقو أك بطلاقو
: الوىاب لزسن في معات
 .إدخاؿ مفردات جديده للطلاب ، اما من خلاؿ القراءة أك العرض ) أ
تدريب الطلاب لتكوف قادره علي قراءه الدفردات بشكل صحيح كصحيح لاف  ) ب
النطق جيده كمهارات التحدث لتقدنً صحيح كالقراءة بشكل صحيح علي ام 
 .حاؿ
ككذلك عند  )الوقوؼ كحدىا(فهم معتٍ الدفردات ، سواء في الدنكر أك اللغوم  ) ت
 .استخدامها في سياؽ جملو معينو
 )يتحدث(قادره علي تقدير كبسكتُ الدفردات التي في التعبتَ عن طريق الفم  ) ث
 .تتوافق مع السياؽ الصحيح )ملفقو(كالكتابة 
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مبادئ تعلم المفردات باللغة العربية . د
 ىناؾ بعض الدبادئ التي لغب مراعاتها كالتي ترتبط ارتباطا كثيقا بتعلم 
: الدوفركدات في برنامج تعلم اللغة العربية لغتَ العربية ، ام علي النحو التالي/الدفردات
 .كميو الدفردات التي بً تدريسها ) أ
 .قوائم الدفردات ) ب
 .كيفيو شرح الدفردات ) ت
نتيجة البحث المناسبة .  ب
, البحوث التي ىي ذات الصلة لذذا البحث ىو البحث من مونيكا بوني أنيزار
 العلـو 01استخداـ أساليب لتحستُ كلمو بزمتُ مهارات اللغة فرنسا الصف "بعنواف 
ىذا البحث ىو  ". 7102 بوركرلغو سنو 7  الددرسة الثانوية الذكمية 1 الاجتماعية
عمل الطبقة البحثية التي تهدؼ إلى كصف خطوات طريقو لتحستُ مهارات كلمو بزمتُ 
 بوركرلغو 7  الددرسة الثانوية الذكمية 1  العلـو الاجتماعية01يتحدث لغة فرنسا الصف 
 . 7102سنو 
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 العلـو 01موضوع ىذا البحث ىو الصف . ىذا البحث ىو فئة العمل البحثي
كالذدؼ .  الطلاب23 بوركرلغو، التي بلغت 7  الددرسة الثانوية الذكمية 1 الاجتماعية
كاجرم ىذا البحث بدكرتتُ عقدت في كانوف . من ىذا البحث ىو مهارات التحدث
 3استغرقت الدراسة أربع جلسات تدـك كل منها . مارس/ آذار7102يناير حتى /الثاني
البيانات النوعية في . البيانات البحثية الدتحصل عليها من النوعية كالكمية.  دقيقو54× 
شكل الدلاحظات الديدانية ، كالدقابلات ، كالدلاحظات الديدانية ، كالآف بً برليلها مع 
بٍ بً برليل البيانات الكمية في شكل درجو اختبار الطالب كل . التقنية الوصفية النوعية
. دكره مع التقنيات الاحصائيو الوصفية
كأظهرت النتائج انو من خلاؿ الخطوات في تطبيق طريقو التخمتُ الكلمات كاف 
 1  العلـو الاجتماعية01قادرا علي زيادة مهارات التحدث لغة الطلاب فرنسا الصف 
الزيادة التي تظهر في نتائج متوسط النتيجة لكل .  بوركرلغو7 الددرسة الثانوية الذكمية 
 بٍ زيادة بعد 9.26علي الطلاب قبل الاختبار الدكتسبة متوسط درجو من . دكره
 ارتفع متوسط درجو الطلاب إلى 2في مرحلو ما بعد الاختبار . 9.87الاختبار إلى 
كلوحظت أيضا زيادة في نتائج الدراقبة الدتعلقة بدواقف الطلاب كدكافعهم في . 8.98
جوانب من التفاعل من طالبات مع معلمو  )أ (التعزيز. خمسو جوانب لأربعو اجتماعات
 1.3 ؛ 3(جوانب تفاعل الطلاب مع الأصدقاء ) ب(،  )6.3 ، 4.3 ، 3.3; 1.3(
 44
 
 
 ؛ 4.3 ؛ 2.3 ؛ 8.2(جوانب من اىتماـ الطلاب بالدعلمتُ ) ج(،  )5.3 ؛ 3.3؛ 
) ق(،  )6.3 ؛ 2.3 ؛ 4.3 ؛ 3(جوانب حيوم الطلاب في الطلب ) د(،  )6.3
). 4؛ ;  ؛7.3 9.3 9.3(الجوانب الدتعلقة بالانضباط الذم لػضره الطلاب 
استنتاجات علي البحث اف يستعمل الخطوة طرؽ بزمتُ يقوؿ علي فرنسا مهارات لغوية 
كلؽكن اف ينظر اليو من الزيادة في متوسط قيمو درجو . يستطيع حسنت طالبو إلصاز
 ، حتى 9.87 الفئة الدتوسطة من الطلاب كاف 1علي دكره . الطالب في كل دكره
بٍ في الدكرة الثانية من . 9.26 إذا مقارنو مع متوسط قيمو اختبار ما قبل الزفاؼ 0.61
من خلاؿ تطبيق طريقو . 8.98 متوسط القيمة بحيث يصبح الطلاب 9.01ارتفاع 
التخمتُ الكلمات علي التعلم اف ىناؾ في البداية لشلة للطلاب تصبح متعو ، لاف 
. الطلاب يصبحوف ركح تعلم اللغة في فرنسا
الاضافو إلى ذلك ، فاف ىذا البحث يتصل أيضا بدراسة عارؼ رحمن 
جهد لتحستُ الدفردات الباجواسانو من خلاؿ تطبيق أساليب "فاقيهودين، الدعنوف 
خلفيو ىذه .  مدرسة الثانوية ىداية الله سلماف يوجياكارتا8ألعاب التعليمية في الصف 
 مدرسة الثانوية 8 الدراسة كانت نتائج الرصد التي أظهرت اف إتقاف الدفردات الصف
كما يقـو الدعلم بأساليبو الخاصة . ىداية الله سلماف يوجياكارتا لا تزاؿ منخفضو جدا
. التي لؽكن اف تسهل علي الطلاب فهم الدواد التي يتم تدريسها
 54
 
 
كيهدؼ ىذا البحث إلى معرفو زيادة إتقاف جوانب الدفردات من الدتعلمتُ في  
باستخداـ ألعاب اللغة   8مدرسة الثانوية ىداية الله سلماف يوجياكارتا خاصو في الصف 
 مدرسة الثانوية 8ىذا البحث ىو عمل فئة البحث ، من خلاؿ ابزاذ الصف . التعليمية
كيتم جمع البيانات بواسطة طريقو . ىداية الله سلماف يوجياكارتا كموضوع للبحوث
كاجرم برليل البيانات بتحليل بيانات كصفيو كنوعيو . الاختبار كالدراقبة كالدقابلة كالتوثيق
 . ككميو
نتائج ىذه الدراسة تشتَ إلى اف ألعاب التعليمية لؽكن اف برسن إتقانك 
 الثانوية ىداية الله سلماف   الدفردات في الددرسة8للجوانب اللغة العربية من الصف 
ىذا ىو لزاكلة مع زيادة قيمو بدءا من الاجتماع الأكؿ حتى الاجتماع الرابع . يوجياكارتا
 ، الجلسة الثالثة 57،68 ، الاجتماع الثاني من 58ككل قيمو ىو الاجتماع الأكؿ من 
زيادة في قيمو الطلاب قبل كبعد تطبيق الأساليب . 5،88 ، الجلسة الرابعة من 98
 كقيمو ما 59،96التطبيقية للألعاب اللغة التعليمية ، كىي قيمو ما قبل الاختبار من 
. 59،21النتائج من الفرؽ في ىذه القيم ىناؾ فرؽ كبتَ من . 3،28بعد الاختبار من 
من النتائج التي بً الحصوؿ عليها ، استنتج اف التعلم باستخداـ أساليب ألعاب التعليمية 
.  مدرسة الثانوية ىداية الله نفذت بنجاح مع برقيق مؤشرات النجاح8في الصف 
 64
 
 
. كاستنادا إلى البحوث الدذكورة أعلاه ، ىناؾ بحث الفرؽ الثانية القياـ بو
موضوع البحث الذم سيتم القياـ بو لؼتلف مع الدوضوع السابق ، : الاختلافات ىي
بددرسة الثانوية زيا سلسبيلا بندار  كالدوضوع في ىذه الدراسة ىو الدعلم كالصف السابع
 1 الددرسة العلـو الاجتماعية01، في حتُ كاف موضوع البحث السابق الصف  ستيا
  في الددرسة8 بوركرلغو ك البحوث السابقة كالثاني ىو الصف 7 الددرسة الثانوية الذكمية 
الدراسة التالية الفرؽ التعلم القياـ بو في كقت .  الثانوية ىداية الله سلماف يوجياكارتا
سابق كتب مونيكا بوني أنيزار ىو تعلم اللغة الفرنسية ، في حتُ اف البحث ىو تعلم 
الفرؽ مع البحوث السابقة ، كتبو عارؼ الرحمن فاقيهودين ىو أسلوب . اللغة العربية
استخداـ أساليب ألعاب التعليمية ، في حتُ اف في ىذه الدراسة طريقو اللعبة بزمتُ 
.  كلمو
في حتُ اف أكجو التشابو بتُ البحث الذم قامت بو البحوث السابقة كتبت 
باستخداـ طريقو التخمتُ (ىناؾ موجود علي الأساليب الدستخدمة , مونيكا بوني أنيزار
كمع الدعادلة البحثية عارؼ الرحمن فاقيهودين ىو زيادة إتقاف مفردات اللغة , )الكلمات
 .العربية
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ىيكل الأفكار .  ج
كقد تاثر إتقاف الدفردات العربية في برنامج التعليم كالتعلم إلى حد كبتَ بالطريقة 
لأنو . الصحيحة التي لؽكن اف توفر تغيتَا جيدا للطلاب كخاصو في زيادة إتقاف الدفردات
عند تعلم الطلاب العرب فقط . في تعلم اللغة العربية لا تزاؿ ىناؾ مشاكل التي بردث
الاستماع فقط دكف فهم نية الدعلم ، بالدلل بسهولو بسبب الأساليب الدستخدمة لوضع 
الدزيد من التًكيز علي أساليب المحاضرات للطلاب اقل دراية في إتقاف مفردات اللغة 
كلذلك ، فاف إتقاف الدفردات من الطلاب العرب لا تزاؿ تفتقر بالدقارنة مع إتقاف . العربية
. الدفردات من لغة الدملكة الدتحدة
استنادا إلى مشكلو تعلم اللغة العربية ، كالوضع الذم حدث ، بٍ حل ىذه 
أساليب التعلم ليست فقط بدثابو خطوه في تقدنً ، . الدشكلة ، فانو ياخذ طريقو لشتعو
كلكن أيضا كوسيلة لأداره الانشطو التعليمية التي بذعل التفاعلات التعلم جيده بتُ 
. الدعلمتُ كالطلاب
بتُ كاحد من الطريقة الدستخدمة ىو عن طريق تطبيق طريقو اللعبة بزمتُ 
الديزة الرئيسية للعبو بزمتُ طريقو الكلمة ىو استخداـ بطاقة الوسائط ، كيتم . الكلمة
في حتُ اف طريقو بزمتُ اللعبة لؽكن . توجيو الطلاب إلى التعلم النشط كالدستمر كالدرح
تلخيص الكلمة كخطوه ، أك ألظاط ، كالتي تهدؼ إلى تقدنً رسالة إلى الدتعلمتُ التي 
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عن طريق تعليم لظط أك مثاؿ علي أساس الدكونات التي يتم اختيارىا من . لغب فهمها
. قبل الدعلمتُ بسشيا مع الدواد الدعطية كالحالات في الفصوؿ الدراسية
ىذا الأسلوب من التخمتُ الكلمات الدتوقعة لتعزيز إتقاف الدفردات من اللغة 
لأنو من خلاؿ تطبيق أساليب التخمتُ كلمات الطلاب الدوجهة . العربية في الطلاب
بٍ باستخداـ طريقو التخمتُ . للتعبتَ عن الفكرة كالأفكار كالأفكار باللغة العربية
كأختَا سيكوف . الكلمات الطلاب لن يشعركا بالخوؼ من الخطا في تعلم اللغة العربية
. الطلاب أكثر اىتماما كبرفيزا في تعلم اللغة العربية
فرضيو العمل . د
علي أساس نظرية الدراسة كاطار الفكر في البداية ، فاف فرضيو ىذا البحث ىو 
إذا كاف تطبيق طريقو التخمتُ الكلمات لضو إتقاف اللغة العربية الصف السابع "العمل 
علي الأقل علي إتقاف الدفردات العربية . من معايتَ التخرج% 001ب ستَتفع إلى 
 .الصف السابع ب بددرسة الثانوية زيا سلسبيلا بندار ستيا
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 المدخل ومنهج البحث الصفي الإجرائي. أ
كفقا لكوناندار الفصوؿ البحثية  .تستخدـ ىذه الدراسة البحث الصفي الإجرائي
في حتُ . ىي من البحوث العمل ، كالبحوث العملية ىي جزء من البحوث بشكل عاـ
لكورت لفتُ ىو عبارة عن لرموعة من الطرؽ التي تتكوف  أف البحث الصفي الإجرائي
البحث   كفقا لنينجرـك.من أربع خطوات، ىي التخطيط كالعمل كالدراقبة كالتفكتَ
ىو شكل من أشكاؿ البحوث التي تعكس كتعاكنية من خلاؿ تنفيذ  الصفي الإجرائي
إجراءات معينة من أجل أف تكوف قادرة على برستُ كبرستُ نوعية التعلم ككذلك الدهنية 
 .للمعلمتُ بشكل مستمر
أعلاه ، لؽكن فهم أف بحث الفصل  بناءن على تعريف البحث الصفي الإجرائي
الدراسي يتم بشكل تعاكني كفقنا لغرض برستُ التعلم ، كفي ىذه الدراسة ، بً إجراء 
 .مدرسة زيا سلسابيلا بندر ستي ذلك بالتعاكف مع معلمي مادة اللغة العربية في
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البحث الحركي ىو لرموعة من الخطوات حيث يتم جمع كل خطوة على أربع مراحل ، 
 .التخطيط ، كالعمل ، كالدراقبة ، كالتفكتَ: كىي
 خطوات البحث. ب
 :لؽكن عرض خطوات البحث في الفصل في التفاصيل أدناه
 التخطيط  .1
التخطيط عبارة عن عملية يتم بذميعها على عدة خطوات للنشاط الذم سيتم 
تتمثل النتيجة النهائية لبرنامج التخطيط في شكل لرموعة من الدكونات الجاىزة . تنفيذه
 .للتطبيق في مرحلة تنفيذ الإجراء كالدلاحظة في الفصل الذم بو قيود
التنفيذ .2
بناءن على الاستعدادات للإجراءات التي بً ابزاذىا ، فإف الخطوة التالية ىي 
في ىذه الدرحلة كافق الباحث على كضع طريقة لتخمتُ الكلمات . الأنشطة لتنفيذىا
 .لتحستُ إتقاف الدفردات العربية
 الدلاحظة  .3
 15
 
 
خلاؿ عملية أنشطة . الدلاحظة ىي نشاط مراقبة كتوثيق كل ما لغرم أثناء العمل
بالإضافة إلى إجراء ملاحظات حوؿ . التعلم التي لوحظت من البداية إلى النهاية
 .استمرارية الإجراءات ، بً أيضنا جمع البيانات لدعرفة النتائج النهائية للإجراءات الدتخذة
 الانعكاس. 4
في ىذه الدرحلة ، . الانعكاس نشاط للمراجعة الحرجة للإجراءات التي بً ابزاذىا
كل ما يتم مراجعتو في . يتعاكف الباحثوف في برديد نتائج الإجراءات الدتخذة كبرديدىا
مرحلة الانعكاس ىو كفقنا للإجراءات التي ابزذت سواء لإحداث تغيتَات أك برستُ في 
فيما يلي لظوذج البحث . التعلم بشكل كبتَ ، كما ىي أكجو القصور ككيفية برسينها
 :الصفي الإجرائي كفقنا لجوف إليوت في إندانغ كومارا
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 الصورة 1.3 الصورة نموذج دورة البحث فئة العمل
 التخطيط
 
 الملاحظة
 
 التنفيذ
 الدعاوى
 
الدورة الأولى 
 
 انعكاس
 التنفيذ
 التخطيط الدورة الثانية
 
 الملاحظة
 
 
 انعكاس الدورة التالية
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  1.3الجدول 
الدورة البحثية 
الدورة الأولى 
التطبيق الخروج الهدف مراحل البحث رقم 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
بزطيط العمل 
تصميم خطط -
الدركس 
تقدنً كرقة -
الدلاحظة 
 
 
 
تنفيذ  
الإجراءات 
تطبيق طريقة -
بزمتُ كلمات 
إعطاء الدكرة -
الأكلى من 
اختبارات العمل 
 
الدلاحظة 
الدلاحظة (
لكي يكوف الدرس 
موجها 
لدعرفة كيفية قدرة 
الطلاب على إتقاف 
الدفردات العربية عندما 
تتم عملية التعلم في 
الفصل الدراسي 
 
تسهيل الطلاب في 
فهم الدواد كاستكماؿ 
الأسئلة الدتعلقة بالدواد 
لدعرفة تطور إتقاف 
الدفردات العربية 
للطلاب بعد عملية 
التعلم 
 
لدعرفة ما إذا كانت 
شركط التعلم في 
التدريس كالتعلم 
 الفعاؿ
بيانات حالة 
أنشطة التعلم 
 كالتعليم
 
 
 
زيادة استيعاب 
مفردات اللغة 
 العربية للطلاب
بيانات نتاءج 
 التعلم
 
 
 
بيانات حالة 
أنشطة التعليم 
الأسبوع الأكؿ 
بلقائتُ 
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 4
 )كالتقييم
 
 
 
 
 
برليل البيانات 
كالتفكتَ 
الفصل الدراسي بعد 
تنفيذىا تتفق مع 
برنامج التدريس عند 
الانتهاء من التعلم 
 
لدعرفة ىل كاف الطلاب 
لديهم بالفعل القدرة 
على إتقاف مفردات 
. عربية جيدة
 
 ىذا سيكوف الأساس 
للتخطيط في الدكرة 
الثانية 
 كالتعلم
 
 
 
: الدكرة الثانية
التطبيق الخروج الهدف مراحل البحث الرقم 
 1
 
 
 
 
 
 
 
بزطيط العمل 
تصميم خطط -
الدركس 
 
تقدنً كرقة الدلاحظة -
 
 
 
 
برستُ الدرس 
السابق 
 
لدعرفة كيفية 
قدرة الطلاب 
على إتقاف 
الدفردات العربية 
التدريس كالتعلم 
 الفعاؿ
بيانات حالة 
أنشطة التعلم 
 كالتعليم
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 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 4
 
 
 
 
تنفيذ الإجراءات 
تطبيق طريقة بزمتُ -
كلمات 
 
 
إعطاء الدكرة الثانية -
من اختبارات العمل 
 
 
 
الدلاحظة (الدلاحظة 
 )كالتقييم
 
 
 
 
 
 
برليل البيانات 
كالتفكتَ 
عندما تتم 
عملية التعلم 
في الفصل 
الدراسي 
تسهيل الطلاب 
في فهم الدواد 
كاستكماؿ 
الأسئلة الدتعلقة 
بالدواد 
لدعرفة تطور 
إتقاف الدفردات 
العربية للطلاب 
بعد عملية 
التعلم 
لدعرفة ما إذا 
كانت شركط 
التعلم في 
الفصل الدراسي 
بعد تنفيذىا 
تتفق مع برنامج 
التدريس عند 
الانتهاء من 
التعلم 
لدعرفة ىل طريقة 
 
 
 
 
زيادة استيعاب 
مفردات اللغة 
العربية للطلاب 
 
 
بيانات نتائج 
 التعلم
 
 
 
بيانات حالة 
أنشطة التعليم 
كالتعلم 
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بزمتُ 
الكلمات 
مناسبة لتًقية 
استيعاب 
الطلاب في 
مفردات اللغة 
العربية 
 
 خلفية وموضوع البحث. ج
مواضيع ىذه الدراسة ىي طلاب الفصل السابع من مدرسة زيا سلسبيلا 
الذدؼ من ىذا البحث ىو .  طالبنا62الدتواسطة الإسلامية بندار ستيا، كالتي تتألف من 
ب - إتقاف الدفردات العربية باستخداـ طريقة التخمتُ كلمة لطلاب الفصل السابع
 مدرسة زيا سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية بندار ستيا
 تقنيات جمع البيانات. د
ككانت تقنيات جمع البيانات الدستخدمة في ىذه الدراسة الدلاحظة كالاختبارات 
 :أدناه كصف لذذه التقنية. كالوثائق
 كرقة الدلاحظة .1
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الدلاحظات التي بً إجراؤىا لتحديد حالة البحث الذم أجراه الباحثوف في أنشطة 
ملاحظات أجريت ، بدا في ذلك مراقبة التفاعلات في تعلم اللغة العربية .جمع البيانات
بتُ الدعلمتُ كالطلاب ، كسلوؾ الطلاب أثناء التعلم ، كتفاعل الطلاب مع أصدقاء 
 .المجموعة كمواقف الفصل عند إجراء التعلم
 )قبل الاختبار كبعد الاختبار(اختبار  .2
بً استخداـ مشكلة ما قبل الاختبار لتحديد القدرة على إتقاف مفردات اللغة 
تشتَ أسئلة ما قبل الاختبار إلى كتب . العربية للطلاب قبل تطبيق طريقة التخمتُ كلمة
اللغة العربية لطلاب الفصل السابع من مدرسة زيا سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية بندار 
ستيا حوؿ موضوع مناقشة بيتي ، في حتُ يتم تطبيق الاختبارات اللاحقة لدعرفة نتائج 
يتم إجراء أسئلة ما قبل الاختبار كما بعد . تعلم الطلاب بعد تطبيق طريقة التخمتُ كلمة
 .الاختبار في شكل اختبارات كتابية بسثل الدؤشرات التي يتعتُ برقيقها
 توثيق .3
الوثائق الدستخدمة من قبل الباحثتُ ىي في شكل صور كفيديوىات تهدؼ إلى 
تسجيل عملية من الأنشطة أك الأحداث أثناء الدراسة يتم برليلها بعد ذلك في بيانات 
 .الطالب أثناء الدراسة/ البحث أك بيانات الفصل 
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  تحليل البياناتأساليب. ه
يهدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ على الزيادة في إتقاف الدفردات العربية للصف 
ضياء سالسابيلا بندر سيتيا بعد إجراء طريقة التخمتُ ، كتقنية . ض. ـ. السابع ب
برليل البيانات في ىذا البحث ىي تقنيات التحليل النوعي مايلز كىوبرماف ، كىي تقليل 
 .البيانات ، كعرض البيانات ، كاستخلاص النتائج
 الحد من البيانات. 1
الحد من البيانات ىو عملية برليل كبرديد التًكيز كتبسيط كتلخيص كتغيتَ شكل 
في ىذه العملية ، يتم تطبيق التوضيح كالفرز كالتًكيز كتوفتَ البيانات غتَ . البيانات الخاـ
يهدؼ . الضركرية كالذيكلية ، بحيث لؽكن صياغة الاستنتاجات النهائية من التحقق
الاطلاع على إتقاف مفردات الطلاب باللغة العربية ،  )1نشاط تقليل البيانات ىذا إلى 
الاطلاع على إجابات الطلاب الخاطئة في العمل على أسئلة الدقردات،  )2ك 
. كالإجراءات الدتخذة لتصحيح ىذه الأخطاء
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 عرض البيانات. 2
يتم تقدنً . التعرض للبيانات ىو ترجمة البيانات بطريقة لؽكن فهمها بوضوح
البيانات التي بً الحصوؿ عليها من الدلاحظات كنتائج الاختبار ، كنوعتُ من الأدكات 
 :لرؤية كمعرفة الزيادة في إتقاف الدفردات العربية للطلاب ، باستخداـ الصيغة التالية
 البيانات النوعية . أ
تعرؼ بيانات الدلاحظة . يتم الحصوؿ على البيانات النوعية من كرقة الدلاحظة
. أداء الدعلم كصعوبات الطالب أثناء عملية تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة التخمتُ
 يتم الحصوؿ على قيمة أداء الدعلم كأنشطة الطلاب بواسطة الصيغة
 =N
𝑅
𝑀𝑆
 %001 𝑥 
 :ملاحظات
  القيمة المحققة أك الدتوقعة= N
  النتيجة الخاـ التي حصل عليها الطلاب =𝑅
  أقصى درجة مثالية للاختبار في السؤاؿ =MS
 06
 
 
  رقم ثابت= 001
  3.3الجدول 
تصنيفية جودة المعلم حسب النتائج المحصولة 
التصنيفية النتائج الفاصلة الرقم 
لشتز  08>N. 1
جيد جدا  08≤N<06. 2
جيد  06≤N<04. 3
منخفض  02≤N<04. 4
 منخفض جدا ≤N02. 5
 
  4.3الجدول 
تصنيفية عملية الطلبة حسب النتائج المحصولة 
التصنيفية النتائج الفاصلة الرقم 
ناشط جدا  08>N. 1
ناشط  57≤N<05. 2
الناشط الناشط  05≤N<52. 3
 سلبي ≤N52. 4
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 البيانات الكمية . ب
البيانات الكمية ىي بيانات من نتائج الاختبار من خلاؿ طريقة التخمتُ كلمة 
 .في كل دكرة
 :لحساب تعلم إتقاف الطالب كفرد ، يتم استخداـ الصيغة
 = S
𝑅
𝑁
 001 𝑥 
 معلومات
  القيمة الدتوقعة =S
 العناصر التي بست الإجابة عليها بشكل صحيح/  عدد الدرجات  =𝑅
  أقصى درجة من الاختبار =𝑁
  رقم ثابت= 001
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 :متوسط قيمة نتائج تعلم الطالب باستخداـ الصيغة
 = X
𝑥 
𝑛
 
 :ملاحظات
  متوسط القيمة الدطلوبة =X
  عدد درجات الطلاب=𝑥 
  عدد الطلاب =𝑛
 :لحساب اكتماؿ تعلم استخداـ الطلاب الكلاسيكية الصيغة
×  )إجمالي عدد الطلاب( / )عدد الطلاب الذين أكملوا التعلم(= اكتماؿ الكلاسيكية 
  ٪001
 :ملاحظات
 08 القيمة ≥إذا كصل الطلاب إلى الاكتماؿ : اكتماؿ فردم
  .08≤ ٪ من الطلاب قد حققوا اكتمالان  08إذا كاف : الاكتماؿ الكلاسيكي
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 5.3جدول 
تصنيفية طبقة النجاح في المئاوية 
معنى طبقة النجاح 
مرتفع جدا % 08<
مرتفع % 97-06
متواسط % 95-04
منخفض % 93-02
منخفض جدا % 02>
 
استخلاص . 3
نتائج .  الاستخلاص ىو المحاكلة الاعطائية أك التعزيزية على عرض البيانات
 .الاستخلاص أصبحت أساسا إجرائيا في الدكرة التالية
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 الباب الرابع
 وصف نتائج البحث 
 وصف نتائج البحث. أ
 الدتواسطة زيا سلسبيلا بندار ستيافي بناءن على الدلاحظات التي أجريت في مدرسة
:  ، حصل الباحث البيانات كما يلي9102 أبريل 1 
وصف موقع البحث . 1
 سايانج 31في السوؽ " التًبية" مدرسة الدتواسطة زيا سلسبيلا تقع في الشارع 
 بقرية بندار ستيا فرجوت سي تواف، دلي سردنج، سومطرة شمالية 2 منطقة 21رقم 
منظركة من موقع الددرسة، على أنو موقع جيد للقياـ بأنشطة التدريس . 17302
كذلك لأف موقع الددرسة يقع قبالة الطريق السريع ، كلؽكن الوصوؿ إليو بسهولة . كالتعلم
إضافة إلى ذلك ، لم يكن ىناؾ . غرفة دراسة مرلػة مع مرافق كافية. بواسطة الدركبات
ضجيج في الدركبات الدارة لأف غرفة الدراسة كانت حوؿ سكن السكاف ، لذلك لؽكن 
. الوصف التفصيلي لدلف تعريف الددرسة أدناه. تنفيذ أنشطة التعلم بشكل مريح
 
 56
 
 
 المتواسطة زيا سلسبيلا بندر سيتيا الملف الشخصي ل مدرسة. أ
مرسـو كزارة القانوف الإندكنيسية كحقوؽ (مؤسسة ضياء سالسابيلا :  الددير
 ).2102في السنة .40.10.HA. 5027UHAالإنساف ، رقم  
 بقرية بندار 2 منطقة 21 سايانج رقم 31في السوؽ " التًبية"الشارع : عنواف الأمانة
 .17302ستيا فرجوت سي تواف، دلي سردنج، سومطرة شمالية 
 الدتواسطة زيا سلسبيلا  مدرسة : اسم الددرسة
 3102 من 74رقم : تصريح التشغيل
 16386201/911070212121:  الرقم الاحصائي
  بقرية بندار2 منطقة 21 سايانج رقم 31في السوؽ " التًبية"الشارع    :العنواف الددرسة
 ستيا فرجوت سي تواف، دلي سردنج، سومطرة شمالية
. 3102 : الدائمة
 3102السنة :  القياـ
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 أسس التفكير. ب
الدتواسطة زيا سلسبيلا تهدؼ إلى الدشاركة في تثقيف حياة الأمة من   مدرسة 
كلذا برنامج يشتَ .النظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ. خلاؿ تنفيذ برنامج تعليمي إسلامي
إلى مناىج كزارة الدين، كعن طريق الجمع بتُ عدد من البرامج الداعمة كالدعززات التي 
 .تنجب طلابنا يتمتعوف بالذكاء كالاستقلالية كالدهارة كالجدارة بالثقة كالأخلاقية
 سايانج 31في السوؽ " التًبية"سلسبيلا تقع في الشارع  مدرسة الدتواسطة زيا
.  بقرية بندار ستيا فرجوت سي تواف، دلي سردنج، سومطرة شمالية2 منطقة 21رقم 
كأسست ىذه الددرسة باعتبار مطالب المجتمع على التًبية الدتواسطة الدستندة على الركح 
ككجود الددرسة ىناؾ مازالت قليلة جدا حيتما تقارف بوجود . الديتٍ في تلك الدنطقة
.  كفي كقت، مطالب المجتمع كبتَ جدا في مساكمة التًبية العامة كالدينية. الددرسة العامة
ىذا ىو أحد أسس تأسيس مدرسة تسناكية ضياء سلسبيلة لتشجيع كتعليم 
الطلاب ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات العالدية التي تكوف عرضة للغاية للثقافات 
. الأجنبية التي تؤثر في بعض الأحياف على القيم النبيلة للأمة كالقيم الإسلامية
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 الرؤية والرسالة. ج
إف برقيق الدؤسسات التعليمية العليا القادرة على إنتاج أجياؿ ذات طابع : "الرؤية
 ".أخلاقي جيد ، ذكي كذك قدرة على الدنافسة في العالم العالدي
 :الرسالة
تنفيذ قيم الحياة الإسلامية في كقت مبكر ، بحيث تصبح قدكة في الحياة الأسرية  )1
 .كالمجتمعية
التعلم بالدمارسة كالتعلم النشط من خلاؿ برستُ "تطوير نظاـ تعليمي من خلاؿ  )2
 .الإمكانات الفكرية كخلق كابتكار متكامل مع القيم الإسلامية
 .في عملية التعلم) لغتاف(تنفيذ برنامج ثنائي اللغة  )3
. عمليات التدريس كالتعلم القائمة على العلـو كالدعلومات كالتكنولوجيا )4
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الرئساء والموظفون . د
: 1.4الجدول 
أسماء الرئساء والموظفون بمدرسة المتواسطة زيا سلسبيلا بندر ستيا 
المنصب الأسماء الرقم 
مدير الددرسة الدكتورندا إرنامي  . 1
نائب مدير الددرسة نانا مهراني، المجستتَ . 2
الإدارة التنظيمية لزمد فكرم فضلي . 3
أمتُ الصندكؽ سفتَا سلسبيلا . 4
 
الطلبة . ه
  :2.4الجدول 
أسماء الطلبة بمدرسة المتواسطة زيا سلسبيلا بندر ستيا 
العام 
الدرسي 
المجموع  9الفصل  8الفصل  7الفصل 
الفصل العدد الفصل العدد الفصل العدد 
-3102
 4102
 12     1 12
-4102
 5102
 25   1 12 2 13
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-5102
 6102
 09 1 12 1 13 2 83
-6102
 7102
 501 1 13 1 83 2 63
-7102
 8102
 111 1 83 1 63 2 73
-8102
 9102
 531 1 63 1 73 2 25
 
المعلم . و
 : 3.4الجدول 
 بيانات المعلمين والموظون من مدرسة المتواسطة زيا سلسبيلا 
 9102-8102للعام الدراسي 
مكان ومحل أسماء المعلمين الرقم 
الميلاد 
القسم التربية 
 61سيمالوغوف، الدكتورندا إيرناني . 1
 7691يونيو 
التًبية . 1. س
الإسلامية 
الأفكار . 2.س
الإسلامية 
مدير الددرسة 
القرآف كالحديث الغة . 1.سبندر سلامت، نانا مهرني، الداجستتَ . 2
 07
 
 
الإندكنيسية  1791 مايو 02
الأفكار . 2.س
الإسلامية 
تولونج أكونج، الدكتورندكس أغوس  . 3
 أغسطوس 51
 8691
التًبية . 1.س
الراياضية 
كالعلـو الطبيعية 
الرياضية 
 1جئاميس، نونونج الداجستتَ . 4
 9791سبتمبتَ 
التًبية . 1.س
الاقتصادية 
الإدراة . 2.س
الإنسانية 
العلـو 
الاجتماعية  
الدكتورندكس شهر .  5
العابدين 
 نوفمبتَ 2بلاكاف، 
 5691
اللغة . 1.س
العربية 
التواصل . 2.س
الإسلامي 
اللغة العربية 
نينينج جوليا، . 6
الداجستتَ 
بندر سلامت، 
 أغسكدطوس 81
التًبية . 1.س
الحسابية 
. 2.س
الاقتصاد 
الإسلامي 
التًبية الوطنية 
أعيك برغوت، الدكتورندكس كثر، ـ . 7
 نوفمبتَ 81
 2691
التًبية . 1.س
الإسلامية 
. 2.س
الدراسات 
الإسلامية 
المحادثة 
 17
 
 
ساكيت يبرنج، فائماف، س . 8
 4691يوليو 01
الرياضة كالفنوف الرياضة . 1.س
 62جينتا ركيات، إيليسا سافطرم . 9
 5891سبتمبتَ 
اللغة . 1.س
الإندكنيسية 
اللغة 
الإندكنيسية 
 إبريل 61ميداف، فراتامي جتور . 01
 7891
تعليم . 1.س
الفن اللسابي 
الفنوف الثقافية 
الدكتورندكس ختَ . 11
الدين 
يوليو 6ياياؾ . ب
 4691
التًبية . 1.س
الإسلامية 
. 2.س
الدراسات 
الإسلامية 
تاريخ الثقافة 
الإسلامية 
لعفاراف فتَاؾ، أكليا، س . 21
 نوفمبتَ 32
 2891
الرياضية . 1.س
العلـو . 2.س
الطبيعية 
العلـو الطبيعية 
 51سربالاكف، رفقي أكليا . ـ. 31
 3991يناير 
الطالب 
الجامعي 
العلـو 
التكنولوجية 
 إبريل 21ميداف، لزمد رلػاف . 41
 1791
الطالب 
الجامعي 
عقيدة الأخلاؽ 
كالتحفيظ 
 52برندف، .بزلفى حنيف . 51
 1891يونيو 
التًبية 
الإسلامية 
برستُ القرآف 
 يناير 8ناتل، عتُ مشرفة . 61
 4891
تعليم اللغة 
الإلصلزية 
اللغة الإلصلزية 
 92سربالاكف، رفقي فضلي . ـ. 71
 1991سبتمبتَ 
الطالب 
الجامعي 
الإدارية 
 27
 
 
 71ميداف، سافرة ساسبيلا . 81
 5991ديسمبر 
الطالب 
الجامعي 
أمتُ الصندكؽ 
 
 الشرط الأولوصف . 2
قبل تنفيذ البحث الصف الإجرائي عن طريق تطبيق طريقة بزمتُ الكلمات ، 
يقـو الباحث أكلان بإجراء دكرة بسهيدية لتحديد الدشكلات التي بردث أثناء أنشطة تعلم 
بً إجراء . بددرسة سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية- اللغة العربية في الفصل السابع
ملاحظات مع الدعلم التدريسي باستخداـ الطرؽ التقليدية الشائعة الاستخداـ ، كىي 
 .طريقة المحاضرة ، لدعرفة نتائج إتقاف الدفردات العربية للطلاب
 62لؽكن الاطلاع على النتائج الأكلية لإتقاف الطلاب للمفردات العربية التي عقدت في 
ب بددرسة سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية من في –  في الصف السابع 9102مارس 
 :الجدكؿ التالي
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: 4.4الجدول 
 نتائج استيعاب المفردات العربية قبل الدورة 
البيانات النتيجة أسماء الطلبة الرقم 
 غتَ لصاح 56 RA. 1
 لصاح 08 FA. 2
 غتَ لصاح 07 SAA. 3
 غتَ لصاح 07 ENC. 4
 غتَ لصاح 57 PD. 5
 غتَ لصاح 06 SND. 6
 غتَ لصاح 57 ARF. 7
 لصاح 58 AF. 8
 لصاح 08 HAH. 9
 غتَ لصاح 57 AI. 01
 لصاح 09 PI. 11
 غتَ لصاح 56 IIK. 21
 لصاح 08 KHM. 31
 غتَ لصاح 06 WM. 41
 غتَ لصاح 57 DM. 51
 غتَ لصاح 07 AIM. 61
 لصاح 09 ANM. 71
 غتَ لصاح 06 SN. 81
 غتَ لصاح 56 NR. 91
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 غتَ لصاح 57 DSS. 02
 غتَ لصاح 56 NAS. 12
 لصاح 09 NS. 22
 لصاح 08 NT. 32
 غتَ لصاح 07 AW. 42
 غتَ لصاح 57 EFZ. 52
 لصاح 08 AHZ. 62
 غتَ لصاح 07 HCZ. 72
  5991 العدد
  98،37 الدتواسط
 
من جدكؿ إتقاف الدفردات العربية أعلاه ، لؽكن ملاحظة أف إتقاف الدفردات 
 كينبغي 98.37العربية للطلاب لا يزاؿ يصنف على أنو منخفض ، مع متوسط درجة 
كاحد منهم ىو برويل الأساليب التقليدية إلى طريقة أكثر . بالفعل بذؿ جهود برستُ
 .إبداعنا ، كاحدة منها ىي طريقة التخمتُ
 9102 أبريل 1تتم عملية الأنشطة البحثية باستخداـ طريقة التخمتُ كلمة في 
بً برليل ىذه الدراسة بشكل كصفي ، كالذم يصف النتائج . 9102 أبريل 03حتى 
الدرصودة فيما يتعلق بأنشطة الدعلم ، كأنشطة الطلاب ، كنتائج إتقاف الطلاب للمفردات 
قاـ الباحث بعمل أداة بحثية مصممة كفقنا للأحكاـ التي بً استشارتها مع . العربية
 57
 
 
تتكوف . الدشرؼ الأكؿ كالدستشار الثاني ، مع مرحلة مراقبة الإجراءات الدتخذة في الفصل
: كل دكرة لذا أربع مراحل ، كىي. مرحلة البحث عن العمل في الفصل من دكرتتُ
 .العمل ، الدلاحظة كالتفكتَ/ التخطيط كالتنفيذ 
تستخدـ كل دكرة . ينقسم تطبيق طريقة التخمتُ على مادة بيتي إلى دكرتتُ
يتم شرح نتائج الدراسة كالدناقشة .  كاقتًاح في أنشطة التعلم)PPR(خطة تنفيذ التعلم 
 .بالتفصيل كفقنا لتطبيقها على أنشطة التعلم كيتم تنفيذىا في دكرتتُ
  الدورة الأولوصف. 3
 التخطيط )1
. في الدكرة الأكلى ، بً القياـ بالعديد من الأشياء بواسطة الدعلم قبل ابزاذ الإجراء
 :الأشياء ىي
التي ) الدفردات كالجمل(يعد الدعلم خطة تنفيذ التعلم كيقدـ ملخصنا للمواد حوؿ بيتي  )أ
 .سيتم تقدلؽها للطلاب حتى يتمكنوا من فهم الدواد بسهولة أكبر
إعداد أدكات كرقة الدلاحظة ، أسئلة اختبار الدكرة الأكلى ، كأكراؽ انعكاس الدكرة  )ب
 .الأكلى
 .توفتَ دركس لجميع الطلاب قبل تنفيذ إجراءات الدكرة الأكلى )ج
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يشرح الدعلم خطوات التعلم باستخداـ طريقة التخمتُ كلمة للطلاب حتى يشاركوا  )د
 .بنشاط في التعلم
 )العمل(الإجراءات  )2
راقب النشاط . يتخذ الباحثوف إجراءات جماعية بعد إعداد جميع خطط الدراقبة
مدرس اللغة الإلصليزية زياسلسبيلا (. ثلاثة مراقبتُ ىم السيدة زلفة حنيف إس بي دم
ك ديكا ) طالبة تعليم اللغة العربية(، كنوفيتا سارم ستَلغار  )كمراقب لأنشطة الدعلمتُ
كمراقب ( )موظفو الإدارة في كزارة الخارجية ضياء سالسابيلا بندر سيتيا(كاىوني 
للأنشطة الطلابية ، مع موضوع البحث في الصف السابع بددرسة زيا سلسبيلا الدتواسطة 
-4 في الساعة الدراسية 9102 أبريل 10بً تنفيذ الدكرة الأكلى يـو الاثنتُ . الإسلامية
 الوقت الإندكنيسي الغربي على أساس الخطوات الدتخذة 01:11- 03: 01 من 5
. صمم مع مواد بيتي
على مراقبة الباحثتُ الدباشرين الذين يعلموف ليصبحوا مدرستُ للعربية ينقسم 
نشاط عملية التعلم إلى ثلاث مراحل ، كىي مرحلة النشاط الأكلي كمرحلة النشاط 
يطبق الدعلم . بً كصف ىذه الخطوات في خطة الدرس. الأساسي كمرحلة النشاط النهائي
جزء من مراحل . مراحل برنامج التعلم بناءن على الخطط الدتفق عليها كالدخصصات الزمنية
العمل التي قاـ بها الدعلم في الدكرة الأكلى من أنشطة التعلم ىي عندما تسبق الدرحلة 
 77
 
 
الأكلية الدعلم الذم لػيي الطلاب، بٍ ينقل الدعلم التقدير ، أم أف الدعلم يربط الدواد 
التعليمية التي ستتم دراستها بالدواد التي بست دراستها، كيعطيها الدافع بحيث يكوف 
آخر نشاط للمرحلة التمهيدية ىو أف الدعلم يشرح . الطلاب مستعدين لأخذ الدركس
الغرض من نشاط التعلم في ذلك الوقت عن بيتي، كيشرح خطوات أنشطة التعلم 
. باستخداـ طريقة التخمتُ كلمة
عندما تشرح الأنشطة الأساسية للمعلم التعلم عن البيت كىي الدفردات العربية 
بعد أف يفهم الطلاب الدركس الدقدمة ، يقـو الدعلم بتعيتُ . كالمحادثات العربية حوؿ بيتي
العديد من الطلاب بالتناكب للتقدـ إلى الفصل في أزكاج ، بٍ يقـو الدعلم بإعطاء الورقة 
الورقة الأكلى برتوم على كلمات التخمتُ الدادم كآخر . للطلاب في أزكاج أماـ الفصل
يقرأ الطالب الأكؿ لزتويات الورقة الدقدمة ، بينما لػفظ الشريك . لػتوم على الجواب
عندما يقرأ . كرقة الإجابة على شحمة الأذف للرجاؿ كفي الفتحة الدخصصة للنساء
الطالب الأكؿ لزتويات الورقة المحفوظة ، يستمع الشريك كيفكر في الإجابة ، ككذلك 
بعد . الطلاب الآخرين ، فهم يركزكف جميعنا على الاستماع كالبحث عن الإجابات
الانتهاء من قراءة لزتويات الورقة ، لؼمن الشريك كلغيب على السؤاؿ الذم قرأه 
كمع ذلك، إذا كاف خطأ، . إذا كاف ىذا صحيحنا ، فسيحصلوف على تصفيق. صديقو
بعد أف يتمكن الطلاب الآخركف من الإجابة، يتم . يتم طرح السؤاؿ على طلاب آخرين
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إذا لم يكن أحد لغيب بعد ذلك يقدـ الدعلم حلان من خلاؿ شرح . النشاط مرارنا كتكرارنا
لزتويات الورقة ، كبزمتُ الكلمة بشكل أكثر برديدنا بحيث تكوف سهلة التخمتُ 
. كالإجابة على الغرض من التخمتُ
في الدرحلة الأختَة من التعلم، يوجو الدعلم الطلاب إلى الانتهاء من الدرس، 
كتقييم نتائج التعلم من خلاؿ تقدنً أسئلة الاختبار التي تهدؼ إلى الحصوؿ على قيم 
يسلم الدعلم أيضنا الدركس التي . إتقاف الدفردات الطلاب حوؿ التعلم الذم بً تدريسو
. سيتم تقدلؽها في الاجتماع التالي قبل إغلاؽ النشاط
تكوف أنشطة الطلاب في الدرحلة الأكلى في الدرحلة الأكلية ، حيث يتم الرد على 
. بريات الدعلم، بعد الاستماع كالاستجابة للتقدير الذم قدمو الدعلم بخصوص بيتي
يستمع الطلاب في النشاط التالي إلى الدكافع كأىداؼ التعلم كأيضنا شرحنا لخطوات 
. التعلم باستخداـ طريقة بزمتُ الكلمة التي يرافقها الدعلم
في الأنشطة الأساسية، يسمع الطلاب كيستجيبوف بجدية لشرح الدعلم للدركس 
التي يتم تدريسها، كأكلئك الذين لا يفهموف مستعدكف لطرح الأسئلة، بٍ القياـ بأنشطة 
. لتخمتُ الكلمات أماـ الفصل بالتناكب مع شركائهم
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يتم توجيو الدرحلة النهائية من عرض الطالب للموضوع من قبل الدعلم، بٍ لغيب 
الطلاب على أسئلة اختبار الدكرة الأكلى بشكل فردم كالاستماع إلى إشعار موضوع 
لؽكن تنفيذ جميع إجراءات التصميم التي حددىا الدعلم خلاؿ الدكرة . الاجتماع التالي
 .الأكلى كفقنا لإجراءات الدعلم بدءنا من البداية إلى النهاية
 )الملاحظة(الملاحظة  )3
 مراقبة أنشطة الدعلم )أ
بً ملأ كرقة الدلاحظة التي بً إجراؤىا بواسطة الدراقب الأكؿ ، أم الدعلم العربي 
بددرسة زيا سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية،كمراقب لأنشطة الدعلم أثناء أنشطة التعلم 
لؽكن ملاحظة . )أم الدفردات الدتعلقة بالدواد(باستخداـ طريقة بزمتُ كلمة مادة بيتي 
نتائج الدلاحظات على أنشطة الدعلمتُ خلاؿ أنشطة التعلم في الدرحلة الأكلى في الجدكؿ 
 : أدناه1.4
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 : 5.4الجدول 
 البيانات حول أنشطة المعلم في تطبيق طريقة تخمين المفردات في مادة بيتي 
البيانات  1Pالجوانب الملحوظة الرقم 
مقدمة . أ. 1
الكفاءة من الدعلم في التقدنً 
جيد  3
جيد جدا  4كفاءة الدعلم في إلقاء الدكافع . 2
كفاءة الدعلم في تقدنً الأىداؼ . 3
الدراسية 
جيد  3
كفاءة الدعلم في شرح خطوات . 4
التعلم باستخداـ طريقة بزمتُ 
الكلمات 
جيد  3
الأنشطة اللبابية . ب. 5
كفاءة الدعلم في شرح مادة البيت 
جيد  3
جيد  3كفاءة الدعلم في توجيو الطلبة  . 6
كفاءة الدعلم في إشراؼ الطلبة في . 7
تطبيق إجابة الأسئلة حوؿ بزمتُ 
الكلمات مع صاحبهم 
جيد  3
قدرة الدعلم على توجيو الطلاب . 8
طريقة بزمتُ الكلمات عند 
حدكث التعلم 
جيد جدا  4
كفاءة الدعلم في توجيو الطلبة . 9
لإجابة الأسئلة حوؿ بزمتُ 
جيد  3
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الكلمات 
الاختتاـ . ج. 01
كفاءة الدعلم في إشراؼ الطلبة 
لأخذ الخلاصة الدراسية 
جيد  3
يعطي الدعلم الاسئلة في الدكرة . 11
الأكلى لدل الطلبة لأجل معرفة 
قدرتهم 
جيد  3
يقدـ الدعلم الدواد التي يدرسها . 21
الطلبة في اللقا الدقبل 
جيد  3
  83العدد العاـ 
نتائج برليل البيانات في الدكرة الأكلى : الدصدر 
 = N
𝑅
𝑀𝑆
 %001 𝑥
 ٪001 × 84/83= العدد 
  ٪61.97= العدد 
استنادنا إلى ملاحظات أنشطة الدعلم عند تقدنً الدركس في الدكرة الأكلى 
٪ من 61.97باستخداـ طريقة بزمتُ الكلمات، بً تصنيفها على أنها جيدة عند 
 نقطة، في حتُ أف الحد الأقصى لدرجة جميع 83متوسط درجة درجة الدراقب عند 
كمع ذلك، لا يزاؿ ىناؾ عدد من الدعايتَ التي برتاج إلى برستُ .  نقطة84الجوانب ىو 
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في الاجتماع القادـ، مثل قدرة الدعلم على الاستفادة من كقت التعلم كقدرة الدعلم على 
 .توجيو الطلاب إلى لشارسة أنشطة التخمتُ أماـ الفصل
 مراقبة الأنشطة الطلابية. ب
طالبة اللغة (لوحظت أنشطة الطلاب كبسلأىا مراقباف لعا نوفيتا سارم ستَلغار 
الدوظفوف الإداريوف في مدرسة زيا سالسابيلا الدتواسطة الإسلامية (ك ديكا كاىوني  )العربية
بصفة مراقب الأكؿ كالدراقب الثاني أثناء أنشطة التعلم باستخداـ طريقة (بندر سيتيا 
أجرل الدراقباف ملاحظات حوؿ أنشطة الطلاب باتباع الإرشادات . )التخمتُ كلمة
الواردة في كرقة الدلاحظة من خلاؿ كتابة قائمة مراجعة على كرقة الدلاحظة بناءن على 
استنادنا إلى ملاحظات أنشطة الدشاركتُ أثناء . الأحداث التي بً فيها تنفيذ أنشطة التعلم
:  أدناه 2.4عملية التعلم في الدكرة الأكلى، لؽكن الإشارة في الجدكؿ 
 : 6.4الجدول 
نتائج ملاحظة أنشطة الطلبة في تطبيق طريقة تخمين الكلمات في مادة بيتي 
البيانات المتواسط  II  P I Pالجوانب الملحوظة  الرقم
) 6() 5() 4() 3() 2() 1(
الدقدمة . أ. 1
يسمع الطلبة التعزيز الذم 
جيد  3 3 3
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يقدمو الدعلم 
يعطي الطلبة الأسئلة أك . 2
الإجابة في الأنشطة 
الدافعية 
جيد  3 3 3
يسمع الطلبة شرح الدعلم . 3
حوؿ الاىداؼ الدراسية 
جيد  3 3 3
يسمع الطلبة توجيو الدعلم . 4
حوؿ خطوات طريقة بزمتُ 
الكلمات 
جيد  3 3 3
الأنشطة اللبابية . ب. 5
يسمع الطلبة الدواد التي 
يقدمها الدعلم 
جيد  3 3 3
يسأؿ الطلبة حوؿ ما لم . 6
يفهموىا 
جيد  3 3 3
يقـو الطلبة أماـ الصف مع . 7
صاحبهم 
جيد  3 3 3
يقرأ الطلبة الأسئلة في . 8
بزمتُ الكلمات كتعقيد 
صاحبهم لدعرفتها 
جيد جدا  4 4 4
لغيب الطلبة أسئلة . 9
صاحبهم 
جيد  3 3 3
يشرح الطلبة الأجوبة إلى . 01
أصحابهم  
جيد  3 3 3
جيد  3 3 3الأنشطة الاختتامية . ج. 11
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يستخلص الطلبة حوؿ 
الدواد الددركسة 
لغيب الطلبة الأسئلة  في . 21
الدكرة الأكلى 
جيد  3 3 3
يسمع الطلبة الدعلومات . 31
حوؿ الدواد الدقبلة 
جيد  3 3 3
  04 04 04العدد الكامل 
نتائج برليل البيانات في الدكرة الأكلى : الدصدر
 = N
𝑅
𝑀𝑆
 %001 𝑥 
  ٪001 × 25/04=  N
  ٪29.67 = N
من النتائج التي بً الحصوؿ عليها أعلاه ، إذا بً ضبطها على لرموعة من قيم 
 كالذم يوضح أف أنشطة الطلاب 57 <النشاط ، فقد كصل الطلاب إلى النطاؽ الدد 
أثناء أنشطة التعلم تتم خلاؿ الدكرة الأكلى يقاؿ إنها نشطة كجيدة مع متوسط درجة 
 ٪ في حتُ أف الحد الأقصى لدرجة 29 نقطة ، 67 نقطة أك 04الدلاحظة التي تبلغ 
كمع ذلك ، لغب برستُ إتقاف الفصل حتى يصبح أكثر .  نقطة25لجميع الدعايتَ ىو 
 .نشاطنا عند إجراء أنشطة التعلم
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 استيعاب مفردات اللغة العربية للطلاب. ج
بً برليل إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب كفقنا لدعادلة النسبة الدئوية ، مع الحصوؿ 
بٍ بً إجراء برليل اكتماؿ إتقاف . على بيانات من الاختبارات الواردة في الدكرة الأكلى
الحد الأدنى لدعايتَ الاكتماؿ لددرسة زيا . الدفردات العربية بشكل فردم ككلاسيكي
إذا كانت القيمة التي بً الحصوؿ عليها تتفق مع . 08سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية ىو 
كلؽكن ملاحظة .الحد الأدنى لدعايتَ الاكتماؿ ، يتم الإعلاف عن أنشطة التعلم كاملة
.  أدناه3.4نتائج دكرة اختبار الأكلى في الجدكؿ 
 : 7.4الجدول 
. استيعاب المفردات لدى الطلاب في الدورة الأولى بالخطة الدراسية الأولى
البيانات النتيجة أسماء الطلبة الرقم 
 غتَ لصاح 07 RA. 1
 لصاح 08 FA. 2
 لصاح 08 SAA. 3
 لصاح 09 ENC. 4
 لصاح 58 PD. 5
 لصاح 08 SND. 6
 غتَ لصاح 57 ARF. 7
 لصاح 58 AF. 8
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 لصاح 58 HAH. 9
 لصاح 58 AI. 01
 لصاح 001 PI. 11
 غتَ لصاح 56 IIK. 21
 لصاح 08 KHM. 31
 لصاح 08 WM. 41
 غتَ لصاح 57 DM. 51
 لصاح 09 AIM. 61
 لصاح 59 ANM. 71
 لصاح 09 SN. 81
 غتَ لصاح 56 NR. 91
 لصاح 58 DSS. 02
 لصاح 58 NAS. 12
 لصاح 001 NS. 22
 لصاح 08 NT. 32
 غتَ لصاح 07 AW. 42
 غتَ لصاح 57 EFZ. 52
 لصاح 08 AHZ. 62
 لصاح 08 HCZ. 72
  0122 العدد
  58،18 الدتواسط
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 72/0122 = X
 58.18 = X
 أعلاه ، لؽكن الإشارة إلى أف متوسط قيمة اختبار إتقاف 3.4كفقنا للجدكؿ 
 طالبنا إلى درجة 02بٍ كصل . 58.18الدفردات العربية للطلاب خلاؿ الدكرة الأكلى ىو 
 طلاب آخرين حصلوا على درجات برت الحد 7الحد الأدني لدعيار الاكتماؿ، لكن 
 :لرؤية استيعاب الدفردات العربية بطريقة كلاسيكية بردد باستخداـ الصيغة أدناه. الأدنى
×  )إجمالي عدد الطلاب( / )عدد الطلاب الذين أكملوا التعلم(= اكتماؿ كلاسيكي 
 ٪001
  ٪001X72 / 02= اكتماؿ الكلاسيكية 
  ٪70.47= اكتماؿ الكلاسيكية 
حساب قيمة اكتماؿ استيعاب الدفردات العربية للطلاب خلاؿ الدكرة الأكلى ىو 
استنادنا إلى معايتَ اكتماؿ إتقاف الدفردات العربية .  ٪ من إجمالي عدد الطلاب70.47
٪ من 08الفصحى ، لؽكن إعلاف الفصل إتقاف كامل للمفردات العربية إذا كاف 
الطلاب يكملوف الفصل الدراسي بشكل كلاسيكي في الفصل الدراسي ، لشا لغعل 
كفقنا للحسابات الدوضحة أعلاه ، لؽكن ملاحظة أف نتائج التعلم لطلاب . التعلم ناجحنا
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باء زيا سالسابيلا بندر سيتيا في الدكرة الأكلى بً تصنيفها على أنها - الصف الثاني عشر 
جيدة كأف معدؿ النجاح مرتفع كفقنا لدعايتَ مستول إتقاف الطلاب في النسبة الدئوية كلم 
. لػققوا اكتمالان كلاسيكينا
 انعكاس  .4
بً توضيح أف قدرة الدعلم على إدارة عملية التعلم في الدكرة الأكلى جيدة ، كلكن 
لا يزاؿ ىناؾ بعض الدكونات التي لغب برسينها مثل استخداـ الوقت الذم ما زاؿ 
طبقنا للنتائج التي خلصت إليها أثناء الدكرة . ينقصو كالإدارة الفعالة للفصل الدراسي
الأكلى فيما يتعلق بأنشطة الدعلم في أنشطة التعلم، لا يزاؿ لدل الدعلم جانب من العيب 
، على سبيل الدثاؿ فيما يتعلق بقدرة الدعلم على تقدنً قدر كبتَ جدن ا من التعلم بسبب 
تكرار عدة تفستَات، بحيث لا يتوفر لديو الوقت الكافي لتخمتُ الكلمات أماـ الفصل 
كما أف قدرة الدعلمتُ على توجيو الطلاب لدمارسة الأنشطة لتخمتُ . مع شركائهم
يظهر ىذا عندما يوجو الدعلم الدشاركتُ إلى بزمتُ . الكلمات أماـ الفصل غتَ موجودة
الكلمات التي براكؿ قراءة مادة التخمتُ ، بينما لغيب الطلاب الآخركف على التخمتُ 
فورنا دكف ترتيب الدعلم، بحيث يكوف ىناؾ ضجة صغتَة ، كلغب أف يقـو الدعلم في التعلم 
التالي بتصحيح نقاط الضعف في الدكرة الأكلى حتى تتمكن أنشطة التعلم من العمل 
 .على النحو الأمثل كالفعاؿ
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في أنشطة الدكرة الأكلى، كاف لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذين كانوا أقل 
نشاطنا في التعلم ، ككاف السبب في ذلك ىو عدـ كجود تعاكف بتُ الطلاب كشركائهم 
لا يساعد الدشاركوف . في تقدنً الدواد لتخمتُ الكلمات جيدن ا كالإجابة عليها أيضنا
بعضهم البعض في العثور على إجابات عن طريق شرح القصد الدادم ، كالتخمتُ 
بالكلمات بدساعدة حركات الجسم أك اللغة الجسدية ، فالعمل الذم لؽكن استخدامو 
لحل ىذه الدشكلات ىو أف يشرح للطلاب كيفية التعلم باستخداـ طريقة التخمتُ 
الذين ىم ضعفاء كيولوف الدزيد من الاىتماـ . بالكلمات كالانتباه إلى الدزيد من الطلاب
 .كيوجهوف الطلاب في الأنشطة لتخمتُ الكلمات أماـ الفصل
كجدت النتائج التي بً الحصوؿ عليها من نتائج اختبار إتقاف الدفردات العربية في 
 طلاب حصلوا على درجات غتَ مكتملة مع درجات بً الحصوؿ 7الدكرة الأكلى أف 
 طالبنا آخرين 02 كفقنا لػلحد الأدنى الذم حددتو الددرسة، بينما قيل إف 08 ≤عليها 
بالنسبة للاجتماع التالي ، لغب أف يكوف الدعلم أفضل في شرح خطوات . قد اكتملت
التعلم باستخداـ طريقة بزمتُ الكلمات كأيضنا الدواد التعليمية الدقدمة حتى يتمكن 
. الطلاب من فهم الدادة التي أكضحها الدعلم بسهولة أكبر
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 الدورة الثانيةوصف . 4
 التخطيط  )1
سيتم إجراء برسينات في الدكرة الثانية للتغلب على أكجو القصور في الدكرة 
 :يعتمد تصميم الدكرة الثانية على نتائج الانعكاس خلاؿ الدكرة الأكلى ، كىي. الأكلى
الدفردات (رتب الخطة الدراسية للدكرة الثانية كقم بتلخيص الدواد الخاصة بيتي  ) أ
 .التي سيتم منحها للطلاب حتى يسهل عليهم فهم الدادة )كالجمل
إعداد أدكات كرقة الدلاحظة ، أسئلة اختبار الدكرة الثانية ، كأكراؽ انعكاس  ) ب
 .الدكرة الثانية
 .توفتَ الدركس لجميع الطلاب قبل الدكرة الثانية )ج
يشرح الدعلم مرة أخرل مراحل التعلم باستخداـ طريقة بزمتُ الكلمات لجميع  )د
 .الطلاب حتى يكونوا أكثر نشاطنا في الدشاركة في التعلم
لغب أف يكوف الدعلموف أكثر فاعلية عند استخداـ الوقت في شرح الدواد  )ق
 .التعليمية
لغب على الدعلم زيادة الحد الأقصى للموقف في إدارة كإدارة حالة الطلاب  )ك
 .بحيث لا يكوف ىناؾ مزيد من الضجة
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 التنفيذ  )2
كفقنا لنتائج الانعكاسات التي بً العثور عليها خلاؿ الدكرة الأكلى ، خلص 
الباحثوف كالدراقبوف إلى ضركرة زيادة الإجراءات التي يتعتُ ابزاذىا خلاؿ الدكرة الأكلى 
 في الحصة 9102 أبريل 8للدكرة الثانية كالتي سيتم تنفيذىا مرة أخرل يـو الاثنتُ 
 أبريل 90 للوقت الإندكنيسي الغربي ك الثلاثاء 00:11 في الساعة 5-4الدراسية 
يقـو الدعلم أكلان بإبلاغ نتائج اختبار الدكرة .  في الدرس كالوقت نفس الشيء9102
للطلاب الذين حصلوا على درجة منخفضة ، قاـ . الأكلى للطلاب قبل بدء الدرس
الدعلم بتزكيدىم بدكافع كدكافع حتى يكونوا أكثر نشاطنا في التعلم كنأمل أف لػصلوا على 
 .درجات أفضل عند العمل في أسئلة اختبار الدكرة الثانية
بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على درجات عالية ، يأمل الدعلم أف يتمكنوا من 
من أجل تنفيذ عملية التعلم إلى أقصى حد ، عند تنفيذ الإجراء الثاني، . الحفاظ عليها
فإنها تعطي الأكلوية لاستخداـ الوقت بشكل فعاؿ في تقدنً الدركس كالتعاكف بتُ 
. الطلاب كشركائهم في تنفيذ أنشطة التخمتُ أماـ الفصل
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 الملاحظة  )3
 مراقبة أنشطة الدعلم )1
كرقة الدلاحظة التي بً إجراؤىا ، بواسطة الدراقب الأكؿ ، ىي مدرس دراسات 
اللغة العربية بددرسة زيا سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية كمراقب لأنشطة الدعلم عند إجراء 
لؽكن دراسة . أنشطة التعلم باستخداـ طريقة اللعبة لتخمتُ الكلمات على مواد بيتي
نتائج ملاحظة أنشطة الدعلم فيما يتعلق بأنشطة التعلم خلاؿ الدكرة الثانية بالتفصيل في 
:  أدناه4.4الجدكؿ 
  :8.4الجدول 
". بيتي"بيانات ملاحظة أنشطة المعلم في تطيق لعبة تخمين الكلمات لمادة 
البيانات  1Pالجوانب الملحوظة الرقم 
مقدمة . أ. 1
الكفاءة من الدعلم في التقدنً 
جيد جدا  4
جيد جدا  4كفاءة الدعلم في إلقاء الدكافع . 2
كفاءة الدعلم في تقدنً الأىداؼ . 3
الدراسية 
جيد  3
كفاءة الدعلم في شرح خطوات . 4
التعلم باستخداـ طريقة بزمتُ 
الكلمات 
جيد جدا  4
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الأنشطة اللبابية . ب. 5
كفاءة الدعلم في شرح مادة البيت 
جيد جدا  4
جيد جدا  4كفاءة الدعلم في توجيو الطلبة  . 6
كفاءة الدعلم في إشراؼ الطلبة في . 7
تطبيق إجابة الأسئلة حوؿ بزمتُ 
الكلمات مع صاحبهم 
جيد  3
قدرة الدعلم على توجيو الطلاب . 8
طريقة بزمتُ الكلمات عند 
حدكث التعلم 
جيد جدا  4
كفاءة الدعلم في توجيو الطلبة . 9
لإجابة الأسئلة حوؿ بزمتُ 
الكلمات 
جيد جدا  4
الاختتاـ . ج. 01
كفاءة الدعلم في إشراؼ الطلبة 
لأخذ الخلاصة الدراسية 
جيد جدا  4
يعطي الدعلم الاسئلة في الدكرة . 11
الأكلى لدل الطلبة لأجل معرفة 
قدرتهم 
جيد جدا  4
يقدـ الدعلم الدواد التي يدرسها . 21
الطلبة في اللقا الدقبل 
جيد  3
  54العدد العاـ 
نتائج برليل البيانات للدكرة الثانية : الدصدر 
 = N
𝑅
𝑀𝑆
 %001 𝑥
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 ٪001 × 84/54 = N
 ٪57.39 = N
لؽكن اعتبار نشاط الدعلم أفضل من الدكرة الأكلى بعد أف يتخذ الدعلم إجراءن في 
كفقنا . الدكرة الثانية عن طريق استخداـ طريقة اللعبة في بزمتُ الكلمات على مادة بيتي
 بدتوسط درجة 57.39لنتائج الدراقبة التي أبداىا الدراقبوف ، لؽكن أف أذكر جيدن ا ، أم 
ىذا يدؿ على .  نقطة84النتيجة القصول لجميع الجوانب ىي .  نقطة54نقاط الدراقبة 
أف الزيادة كبتَة ، كىذا يدؿ على أف الدعلم ىو رقم مثتَ للطلاب ليكوف أسهل كالبحث 
بنشاط عن الدعلومات ، كىنا أيضا الدعلم كالطلاب ىم فريق يعمل معا للحصوؿ على 
 .شيء جديد من شيء تعلمتو
 مراقبة الأنشطة الطلابية )2
بناءن على نتائج الدلاحظات حوؿ أنشطة الطلاب في الدكرة الثانية التي بً 
طالبة (الحصوؿ عليها من نتائج الدلاحظة الدباشرة من الراقبة الأكلى نوفيتا سارم ستَاغار 
الدوظفة الإدارية بددرسة زيا (كالدراقبة الثانية، كىي ديكا كحيوني  )تعليم اللغة العربية
: مفصلا كما يلي )سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية
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  :9.4الجدول 
". بيتي"بيانات ملاحظة أنشطة الطلبة في تطبيق طريقة تخمين الكلمات في مادة 
البيانات المتواسط  II  P I Pالجوانب الملحوظة  الرقم
) 6() 5() 4() 3() 2() 1(
الدقدمة . أ. 1
يسمع الطلبة التعزيز الذم 
يقدمو الدعلم 
جيد جدا  4 4 4
يعطي الطلبة الأسئلة أك . 2
الإجابة في الأنشطة 
الدافعية 
جيد  3 3 3
يسمع الطلبة شرح الدعلم . 3
حوؿ الاىداؼ الدراسية 
جيد جدا  4 4 4
يسمع الطلبة توجيو الدعلم . 4
حوؿ خطوات طريقة بزمتُ 
الكلمات 
جيد  3 3 3
الأنشطة اللبابية . ب. 5
يسمع الطلبة الدواد التي 
يقدمها الدعلم 
جيد جدا  4 4 4
يسأؿ الطلبة حوؿ ما لم . 6
يفهموىا 
جيد  3 3 3
يقـو الطلبة أماـ الصف مع . 7
صاحبهم 
جيد جدا  4 4 4
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يقرأ الطلبة الأسئلة في . 8
بزمتُ الكلمات كتعقيد 
صاحبهم لدعرفتها 
جيد جدا  4 4 4
لغيب الطلبة أسئلة . 9
صاحبهم 
جيد جدا  4 4 4
يشرح الطلبة الأجوبة إلى . 01
أصحابهم  
جيد  3 3 3
الأنشطة الاختتامية . ج. 11
يستخلص الطلبة حوؿ 
الدواد الددركسة 
جيد جدا  4 4 4
لغيب الطلبة الأسئلة  في . 21
الدكرة الأكلى 
جيد جدا  4 4 4
يسمع الطلبة الدعلومات . 31
حوؿ الدواد الدقبلة 
جيد  3 3 3
  74 74 74العدد الكامل 
نتائج التحليل للدكرة الثانية : الدصدر 
 = N
𝑅
𝑀𝑆
 %001 𝑥
 % 001 × 25/74=  N
 ٪ 83.09=  N
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استنادنا إلى ملاحظات أنشطة الطلاب في كقت الدكرة الثانية لأنشطة التعلم في 
 ، ُيظهر أف نشاط الطلاب في الدكرة الثانية أفضل بكثتَ من ذم قبل ، 9.4الجدكؿ 
 كقد بً التعبتَ عنو جيدن ا إذا بً برليلو بدجموعة من القيم 39.09حيث ارتفع إلى 
ىذا يثبت أف .  نقطة25 نقاط في حتُ أف النتيجة القصول ىي 74بدتوسط درجة 
 .أنشطة الطلاب في الدكرة الثانية تصنف على أنها أنشطة نشطة
 استيعاب الدفردات العربية )3
بً برليل نتائج إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب باستخداـ صيغة النسبة 
سيتم بعد ذلك . البيانات التي بً الحصوؿ عليها من نتائج الاختبارات الدقدمة. الدئوية
برليل نتائج الاختبار التي بً الحصوؿ عليها في الدكرة الثانية للتأكد من اكتمالذا على 
قيمة الحد الأدنى لدعايتَ الاكتماؿ  منمدرسة زيا . الدستويتُ الفردم كالكلاسيكي
إذا كانت القيمة التي بً الحصوؿ عليها كصلت . 08سلسبيلا الدتواسطة الإسلامية ىي 
لؽكن ملاحظة نتائج اختبار الدكرة . إلى الحد الأدنى، كذكر أف التعلم قد بً الانتهاء
:  أدناه01-4الثانية في الجدكؿ 
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  :01.4الجدول 
الاختبار في استيعاب المفردات لدى الطلبة في الدورة الثانية بالخطة الدراسية 
. الثانية
البيانات النتيجة أسماء الطلبة الرقم 
 لصاح 58 RA. 1
 لصاح 08 FA. 2
 لصاح 08 SAA. 3
 لصاح 09 ENC. 4
 لصاح 58 PD. 5
 لصاح 001 SND. 6
 غتَ لصاح 57 ARF. 7
 لصاح 001 AF. 8
 لصاح 58 HAH. 9
 لصاح 58 AI. 01
 لصاح 001 PI. 11
 لصاح  08 IIK. 21
 لصاح 09 KHM. 31
 لصاح 08 WM. 41
 غتَ لصاح 57 DM. 51
 لصاح 09 AIM. 61
 لصاح 59 ANM. 71
 لصاح 09 SN. 81
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 لصاح 09 NR. 91
 لصاح 58 DSS. 02
 لصاح 58 NAS. 12
 لصاح 001 NS. 22
 لصاح 08 NT. 32
 غتَ لصاح 57 AW. 42
 لصاح 08 EFZ. 52
 لصاح 001 AHZ. 62
 لصاح 001 HCZ. 72
  0632 العدد
  04،78 الدتواسط
 
 = X
𝑥 
𝑛
 
 72/0632= س 
 04.78= س 
 أعلاه ، لؽكن ملاحظة أف متوسط درجة نتائج تعلم 01-4استنادنا إلى الجدكؿ 
 طالبنا إلى درجة الحد الأدنى لدعيار 42بٍ كصل . 04.78الطلاب في الدكرة الثانية ىو 
لرؤية إتقاف .  طلاب آخرين على علامات برت الحد الأدنى3الاكتماؿ، بينما حصل 
 :الدفردات العربية بطريقة كلاسيكية بردد باستخداـ الصيغة أدناه
 001
 
 
×  )إجمالي عدد الطلاب( / )عدد الطلاب الذين أكملوا التعلم(= اكتماؿ الكلاسيكية 
  ٪001
  ٪001 X 72) / 42(= اكتماؿ الكلاسيكية 
  ٪98.88= اكتماؿ الكلاسيكية 
أظهرت نتائج القيم أعلاه زيادة في إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب من قبل، 
كفقنا للحسابات الدوضحة أعلاه ، لؽكن . بٍ يتم تصنيف أنشطة التعلم على أنها ناجحة
باء - القوؿ أف إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب في الدكرة الثانية في الفصل السابع 
من مدرسة زيا سلسبيلا بندر سيتيا لؽكن التعبتَ عنها بشكل جيد للغاية ، كىي 
 . ٪ كبالطبع فقد أكملت الكلاسيكية98.88
 انعكاس  )4
نتائج الدلاحظات التي بً الحصوؿ عليها بعد قياـ الدعلم كالطلاب بتنفيذ جميع 
: خطط العمل خلاؿ الدكرة الثانية ىي كما يلي
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قاـ الدعلم بدراحل التعلم بانتظاـ كفقنا لخطة الدرس، كما كاف استخداـ الوقت فعالان  )1
 .، كىذا كاضح في غياب ضجة صغتَة بتُ الطلاب
يزداد نشاط الطلاب، كما يتضح من تعاكنهم عند القياـ بتخمتُ الكلمات أماـ  )2
 .الفصل
زيادة نشاط الطلاب في التعلم ، كىذا يتماشى مع زيادة قدرة الدعلمتُ عند إدارة  )3
الفصل كتوجيو الطلاب عندما لػدث جو التعلم بحيث تزداد أيضنا نتائج إتقاف 
 .مفردات اللغة العربية لدل الطلاب
 طلاب لم لػققوا بعد التمكن 3كفقنا لنتائج الاختبارات النهائية ، بً العثور على 
 كفقنا لػلحد الأدنى 08من إتقاف الدفردات العربية ، أم الطلاب الذين حصلوا على درجة 
الطلاب الذين حصلوا على درجة الحد الادنى  ىم . التي كضعتها الددرسة في مادة بيتي
 .٪98.88 شخصنا مع نسبة اكتماؿ كلاسيكية تبلغ 42
 بيانات مؤشر الإنجاز البحث. 5
. يهدؼ البحث العملي في الفصل إلى برستُ إتقاف الطلاب للمفردات العربية
لذلك ، يتميز لصاح البحث في الفصل بزيادة في إتقاف الطلاب للمفردات العربية في 
كفقنا لنتائج معالجة البيانات باستخداـ النسب الدئوية ، فإنو يوضح أف . ابذاه أفضل
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تطبيق طريقة بزمتُ الكلمة على مادة بيتي لؽكن أف يزيد من إتقاف الدفردات العربية 
 : أدناه11.4لؽكن الاطلاع على مؤشرات إلصاز البحث في الجدكؿ . للطلاب
  :11.4الجدول 
مؤشرات حصولية البحث 
الجوانب الرقم 
المحصولة 
التطور الدورة الثانية الدورة الأولى 
 95،41 57،39 61،97أنشطة الدعلم . 1
 64،31 83،09 29،67أنشطة الطلبة . 2
استيعاب الدفردات . 3
العربية 
 28،41 98،88 70،47
 
 أعلاه ، لؽكن ملاحظة أف مؤشرات إلصاز البحث ىي كما 11.4كفقنا للجدكؿ 
 :يلي
زاد نشاط الدعلم عند التعلم عن طريق تطبيق طريقة التخمتُ على مادة بيتي . أ
 .٪ من الدكرة الأكلى95.41بنسبة 
الدارستُ أثناء أنشطة التعلم بتطبيق طريقة التخمتُ / تتم أنشطة الطلاب . ب
 .٪ من الدكرة الأكلى64.31على مادة بيتي كالتي زادت بنسبة 
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كما زادت إتقاف مفردات الطلاب في اللغة العربية بشكل كلاسيكي بنسبة . ج
 ٪ من 28.41 ٪ من مرحلة ما قبل الدكرة إلى الدكرة الأكلى ك 47.04
 .الدكرة الأكلى إلى الدكرة الثانية
  مناقشة نتائج البحث.ب
   العمل مناقشة نتائج. 1
بً تنفيذ اختبار إتقاف الدفردات العربية لدعرفة إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب 
يتم إجراء الاختبار مرتتُ ، أم دكرة الاختبار . من خلاؿ تطبيق طريقة التخمتُ كلمة
في الدكرة الأكلى من أنشطة التعلم من خلاؿ تطبيق طريقة لعبة . الأكلى إلى الدكرة التالية
 طالبنا 02الكلمة، كانت ىناؾ زيادة على الرغم من أنها لم تعلن لصاحنا، أم أف ىناؾ 
ىذا . ٪ من إجمالي عدد الطلاب70.47حققوا درجة معايتَ اكتماؿ الحد الأدنى أك 
بالإضافة إلى القياـ بأنشطة في . لأف معظم الطلاب لا يفهموف الدواد كيتقنونها جيدنا
بزمتُ الكلمات أماـ الفصل في أزكاج، ىناؾ تعاكف أقل بتُ الطلاب فيما يتعلق بقراءة 
المحتول كطرح الأسئلة التخمتُ الكلمات مع اللغة الدادية بحيث لغد الشركاء صعوبة في 
بزمتُ الإجابة الصحيحة، كنتيجة لذلك لم لػقق الكثتَ من الطلاب من استيعاب 
 . الدفردات العربية
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في الدكرة الثانية، يقـو الدعلم بعمل الدلائكة بشأف أكجو القصور التي بردث في 
الدكرة الأكلى، مثل استخداـ الوقت بفعالية كعلى النحو الأمثل في نقل الدواد كشرح 
في . خطوات طريقة التخمتُ، بحيث يتوقع حدكث زيادة في نتائج التعلم في الدكرة الثانية
الدكرة الثانية من استيعاب الدفردات العربية، شهد الطلبة زيادة عن الاختبارات الواردة في 
 كفي الدكرة 58.18ككاف متوسط القيمة التي بً الحصوؿ عليها في الدكرة . الدكرة الأكلى
 .04.78الثانية كانت ىناؾ زيادة مع متوسط قيمة اختبار 
استنادنا إلى نسبة اكتماؿ الأفراد في الدكرة الأكلى التي بست مناقشتها، من بتُ 
 طالبنا شاركوا في مادة بيتي مع تطبيق طريقة اللعبة الكارثية، قد يكوف ىناؾ ما يصل 72
 طالبنا حصلوا على درجة معايتَ اكتماؿ الحد الأدنى كفقنا لتقدير الددرسة لػ 02إلى 
كانت نتائج . 08في حتُ بً إعلاف الطلبة السبعة الآخرين غتَ كاملتُ بدرجة . 08≥
 70.47النسبة الدئوية للكماؿ الكلاسيكي في إتقاف الدفردات العربية في الدكرة الأكلى 
 طالبا بينما بً 3 طالبنا ، لم يكتمل سول 72أما بالنسبة للدكرة الثانية الدكونة من . ٪
 طالبنا آخرين كاملة، بحيث بلغت نسبة نسبة إتقاف مفردات اللغة العربية 42إعلاف 
من نتائج ىذه النسب الدئوية، لؽكن . ٪98.88الفصحى للطلاب في الدكرة الثانية 
. ملاحظة أف ىناؾ زيادة في إتقاف مفردات اللغة العربية لدل الطلاب من الدكرة الأكلى
ككفقنا لدعايتَ الاكتماؿ الكلاسيكية، يقاؿ إف إتقاف الدفردات العربية مكتمل إذا بً إكماؿ 
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لذلك، لؽكن أف لطلص إلى أف إتقاف مفردات . ٪ من الطلاب بطريقة كلاسيكية58
/ اللغة العربية للطلاب في الدكرة الأكلى لم يتحقق، في حتُ بً في الدرحلة الثانية اكتماؿ 
يتم دعم ىذا الإلصاز من خلاؿ كجود ظركؼ . إتقاف إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب
يفهم فيها الطلاب بسرعة أكبر كيتقن الدواد التي يقدمها الدعلم كلؼلق تعاكننا جيدن ا بتُ 
كىكذا، فإف . الأزكاج الذين لؼمنوف الكلمات عند القياـ بتخمتُ الكلمات أماـ الفصل
. إتقاف مفردات اللغة العربية للطلاب قد كصل إلى مؤشر عمل الباحث
 الملاحظة  مناقشة نتائج. 2
 أنشطة المعلم أثناء الأعمال الدراسية بطريقة لعب تخمين الكلمات. )أ
كفقنا لنتائج الدلاحظات التي بً إجراؤىا في مرحلة ما قبل الدكرة ، لا تزاؿ نتائج 
استيعاب الدفردات العربية لدل الطلبة منخفضة جدن ا، كلؽكن ملاحظتو من نتائج 
بعد ملاحظة الدراقبتُ . الاختبارات التي بً إجراؤىا قبل تطبيق طريقة بزمتُ الكلمات
على أنشطة الدعلمتُ في تعلم اللغة العربية من خلاؿ تطبيق طريقة التخمتُ في الدكرة 
في لراؿ التعلم، . الأكلى، استمرت أنشطة الدعلم أثناء عملية التعلم في الضعف كالنقص
لا يزاؿ لدل الباحثتُ، كثتَ من أكجو القصور، على سبيل الدثاؿ فيما يتعلق بقدرة 
حتى النهاية، لا . الدعلمتُ على شرح الدواد التي لا يزاؿ من الصعب على طلبة فهمها
لا تزاؿ - أكلان . يتوفر للطلبة سول القليل من الوقت للعمل على أسئلة اختبار الدكرة
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قدرة الدعلم على إدارة الفصل موجودة، كيظهر ذلك بوضوح عند كجود ضجة صغتَة بتُ 
طلبة الذين لا يشاركوف في الزكج . طلبة عند القياـ بأنشطة بزمتُ الكلمات أماـ الفصل
الدشار إليو من قبل الدعلم، لغيبوف على الفور على بزمتُ الكلمات من تلقاء أنفسهم 
دكف أم إشارة من الدعلم، حتى يغضب الصديق الآخر كلؼيب أملو لشا يؤدم إلى ضجة 
لا تزاؿ قدرة الدعلم على توجيو طلبة للعب دكرنا نشطنا في الإجابة على أسئلة . صغتَة
التخمتُ غتَ موجودة، كيتضح ىذا عندما لا يتم حل أنشطة بزمتُ الكلمات التي تتم 
أماـ الفصل لأف طلبة الذين بً تعيينهم في الدقدمة لا يساعدكف بعضهم البعض في العثور 
كلكن بالإضافة إلى ذلك، لا تزاؿ ىناؾ بعض أكجو القصور، . على الإجابة الصحيحة
كىناؾ أيضنا بعض الجوانب التي لا تزاؿ مذكورة في إدارة أنشطة التعلم مثل قدرة الدعلمتُ 
على شرح خطوات تعلم طريقة بزمتُ كلمة كقدرة الدعلمتُ على توفتَ الحافز للطلاب 
من نتائج ملاحظات أنشطة الدعلمتُ التي قاـ بها الدراقبوف، بً . لتحفيز تفكتَ طلبة
.  كتصنيفها على أنها جيدة61.97الحصوؿ على قيمة 
 أنشطة الطلبة أثناء الأعمال الدراسية باستخدام طريقة لعب تخمين الكلمات. )ب
استنادنا إلى نتائج الدلاحظات على أنشطة الطلبة في الدكرة الأكلى عند إجراء 
أنشطة التعلم مع تطبيق طريقة بزمتُ الكلمات على مادة بيتي التي نفذىا الدراقب، ُيظهر 
كمع ذلك، لا يزاؿ ىناؾ . ٪29.67أف أنشطة طلبة تصنف على أنها جيدة بنسبة 
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لػدث ىذا الدوقف بسبب عدـ كجود . بعض الطلبة الذين ىم أقل نشاطا في التعلم
الجهود التي يبذلذا الدعلم . تعاكف بتُ طلبة كشركائهم في بزمتُ الكلمات أماـ الفصل
لتحستُ ذلك ىي إعادة نقل موضوع كخطوات التعلم مرة أخرل باستخداـ طريقة 
التخمتُ كلمة كإعطاء الدزيد من الاىتماـ للطلاب الضعفاء الضعفاء ليكوف أكثر نشاطا 
للتغلب على نقاط الضعف في الدكرة الأكلى، يتم تنفيذ أنشطة التعلم . في أنشطة التعلم
 .في الدكرة الثانية
عند التعلم في الدرحلة الثانية، ُيطلب من طلبة أف يكونوا أكثر نشاطنا في التعاكف 
بناءن على ملاحظات أنشطة طلبة في الدكرة . مع شركائهم في تنفيذ أنشطة التخمتُ
٪ نشطة، كالتي بلغت سابقنا في 83.09الثانية، كانت ىناؾ زيادة في نشاط طلبة بنسبة 
لجعل الدشاركتُ أكثر . ٪ مع فئة نشطة إلى حد ما29.67الدكرة الأكلى فقط نسبة 
نشاطنا من ذم قبل، فإف الجهود الأخرل التي بذلت ىي الاىتماـ كمراقبة كل زكج بً 
 .تعيينو من قبل الدعلم في تنفيذ أنشطة التخمتُ
عندما بردث عملية التعلم في مادة بيتي عن طريق تطبيق طريقة بزمتُ الكلمات 
، فقد لوحظ أف أنشطة الطلبة تتزايد كأف عملية التعلم فعالة أيضنا، لشا يعتٍ أنو لؽكن 
بناءن على ملاحظات بيانات . للطلاب القياـ بأنشطة التعلم بشكل أفضل من ذم قبل
البحث، لؽكن فهم أنو من خلاؿ تطبيق طريقة بزمتُ الكلمة لؽكن أف تزيد من نشاط 
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من خلاؿ طريقة التخمتُ، لا يشعر طلبة بالدلل كيشارؾ طلبة بفاعلية في التعلم . طلبة
 .حتى يسهل عليهم فهم كإتقاف الدواد التي يقدمها الدعلم
  الانكاسمناقشة نتائج. 3
تشتَ إلى أنو لا الأكؿ كاستنادا إلى نتائج الأفكار التي بً الحصوؿ عليها من دكرة 
من بتُ نقاط ضعفها  .تزاؿ ىناؾ عدة جوانب برتاج إلى إصلاح كبرستُ للدكرة الدقبلة
تفتقر في الوقت الدناسب، كلا يزاؿ من الصعب توجيو الطلاب لاختيار أزكاج في اللعب 
. كلمة
لؽكن للمعلمتُ الاستفادة من الوقت بشكل . في الدكرة الثانية أظهرت برسنا
 تشتَ نتائج الانعكاس إلى أف الطلاب يوافقوف على .جيد، ككلمة النشاط يعمل بسلاسة
 .كلمةاؿبزمتُ عبة ؿ تطبيق طريقة
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 الخامس الباب
 الخاتمة
 الخلاصة أ 
حصلت الباحثة على الخلاصات مناسبة بتحليل البيانات كنتائج البحث كما 
 :يلي
غتَ جيد في الصف السابع بالددرسة الدتوسطة زيا  العربية الدفردات كاف إتقاف .1
سلسبيلا بندار ستيا قبل تطبيق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة فيها ككاف التلاميذ لا 
. يستطيعوف أف يعيدكا ما قالو الددرس من الدفردات العربية كلا يستطيعوف حفظها
مع متوسط درجة  فهي نتائج استيعاب الدفردات العربية قبل الدكرةيتضح ذلك من 
 . كينبغي بالفعل بذؿ جهود برستُ98.37
جيدا في الصف السابع بالددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا  العربية الدفردات ككاف إتقاف .2
ك أما التًقية فهي في الدكرة . بندار ستيا بعد تطبيق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة فيها
 كتوجد التًقية في 04,78كفي الدكرة الثانية بقدرنتيجة . 58,18الأكؿ بقدر نتيجة 
 في الدائة في الدكرة 07,47، كبتفصيل نتيجة 28,41نهاية كلاسيكل بقدر نتيجة 
  في الدائة في الدكرة الثانية98,88الأكؿ كبنتيجة 
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السابع  الصف طلاب لدل العربية تقدرطريقة لعبة بزمتُ الكلمة لتًقية الدفردات .3
 .الددرسة الدتوسطة زيا سلسبيلا بندارستيا ترقية جيدة
 الاقتراحات ب 
تأبٌ الباحثة بالاقتًاحات النافعة مناسبة بنتائج الدراسة التي قامت بها الباحثة، 
 :كىي
يرجى من مدرس اللغة العربية أف يطبق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة لأف ىذه الطريقة  .1
 .تقدرعلى ترقية إتقاف الدفردات العربية عند التلاميذ
 .يرجى من الددرس أف يستخدـ الطريقة الدتنوعة كي لا يسئم التلاميذ عند التعليم .2
يرجى من الباحث التالي أف يطبيق طريقة لعبة بزمتُ الكلمة في مادة أخرل اللقة  .3
 .العربية
. يرجى أف يكوف ىذا البحث أحد الدعلومات لتًقية جودة التعليم في الددرسة .4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/B 
Tahun Pelajaran        : 2018/2019 
Materi Pokok/ Topik : Mendengar tentang :  ؛تييب  
Pertemuan Ke- : 1 
Alokasi Waktu           : 2 x @ 40 menit x 1 pertemuan 
 
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  
dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 
KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR : 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
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2.5. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan Tema : 
تييب 
baik secara lisan maupun tulisan. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
1  Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisanyang diperdengarkan tentang 
tema: 
تييب 
2  Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang tema: 
؛تييب 
3  Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik 
؛تييب 
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata,frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
؛تييب 
 
D. TUJUANPEMBELAJARAN : 
Setelah mengamati, menanya, mencoba,menalar dan menkomunikasikan 
tentang Tema:  
؛تييب 
siswa dapat menirukan, memperagakan dan menunjukkan gambar dengan 
benar. 
 
E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 
Keterampilan mendengar) tentang topik: 
؛تييب 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 
1. Diskusi 
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2. Tanya Jawab 
3.  Permainan Tebak Kata 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 
 
Pendahuluan (10 
Menit) 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 
materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan 
materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu 
permasalahan yangdihadapi kemudian menjelaskan 
tujuan pembelajaran atau KD yangakan dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tesdan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. menjawab salam 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 
sudah dipelajari dengan serius 
5. menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 
disampaikan guru 
Kegiatan Inti (40 
Menit) 
Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang 
؛تييب 
2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arabyang diperdengarkan 
؛تييب 
3. Siswa memahami definisi dari kartu tebak kata 
sesuai dengan teks  yang disajikan 
Menanya dengan santun 
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4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab tentang 
تييب 
baik secara individu maupun kelompok 
5. Siswa menanyakan materi tentang 
تييب 
yang belum dipahami 
Mencoba dengan penuh semangat 
6. Siswa melafalkan materi tentang 
؛تييب 
7. Siswa menunjukkan arti atau memperagakan sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 
teks yangdisajikan. 
Menalar dengan terampil 
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang teks tebak kata 
dengan bahasa Arab yang tepat 
10. Siswa menunjukkan arti/maksud teks  sesuai 
dengan kata, frasa dan kalimatyang diperdengarkan. 
11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan 
kalimat yangdiperdengarkan. 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 
tanggung jawab. 
12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai 
dengan defenisi teks tebak kata 
13. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang teks 
tebak kata beserta artinya. 
14. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan 
kalimat yang diperdengarkan 
Penutup (10 Menit) 1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan 
kalimat tentang 
تييب 
yang telah diajarkan 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 
pelajaran yangsudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan topik materi 
dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 
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tentang kosa kata yang terdapat dalam buku. 
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberisalam 
 
  
Tugas Terstruktur (20 menit) 
 
Kegiatan Guru  Kegiatan Siswa 
1. Mengarahkan siswa untuk fokus 
pada materi 
2. Memberikan instruksi kepada 
siswa untuk siap melakukan tugas 
terstruktur 
3. Mengarahkan siswa untuk 
melafalkan bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang diperdengarkan. 
4. Mengarahkan siswa untuk 
menyilang pilihan yang tepat dari 
pilihan yang tersedia berupa (kata, 
frasa dan kalimat) sesuai materi 
yang diajarkan guru. 
5. Mengarahkan siswa untuk 
memperagakan sesuai dengan teks 
tebak kata (kata, frasa dan kalimat 
) yang diperdengarkan. 
6. Mengarahkan siswa untuk 
menunjukkan gambar sesuai 
dengan bunyi kata, frasa dan 
kalimat yang diperdengarkan dari 
kartu tebak kata 
1. Memperhatikan arahan guru 
2. Menyiapkan perlengkapan latihan 
sesuai instruksi 
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa 
dan kalimat) yang diperdengarkan. 
4. Memilih jawaban yang tepat dari 
pilihan yang tersedia sesuai (kata, 
frasa atau kalimat) sesuai materi 
yang diajarkan guru. 
5. Siswa memperagakan sesuai 
dengan teks tebak kata (kata, frasa 
dan kalimat) yang  diperdengarkan. 
6. Siswa memilih/menunjukkan 
gambar sesuai dengan bunyi (kata, 
frasa dan kalimat) yang 
dipedengarkan dari kartu tebak kata 
 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan mendengar dan mencari kosa kata yang terdapat dalam 
cerita, dialog atau berita berbahasa Arab dari buku maupun media elektronik ( 
TV, Internet dll). 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
1. Media   : Papan tulis, speaker 
2. Alat/Bahan  : kartu berukuran 10x10 cm, kartu berukuran 5x2 cm, pena 
3. Sumber Belajar : Buku paket, kamus 
I. PENILAIAN : 
1. Penilaian Performansi 
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2. Penilaian Sikap 
 
a. Penilaian Performansi 
(Melafalkandan menguasai kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
a. Penilaian Performansi 
Indikator Pembelajaran I 
(Melafalkan dan menguasai kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 
 
 
 
No. Aspek yang dinilai Skor  
1 
Penguasaan 1-4 
Penguasaan sudah tepat 4 
Penguasaan cukup tepat 
3 
Penguasaan kurang tepat 2 
Penguasaan tidak tepat 
1 
2 
Pelafalan 1-4 
Pelafalan sudah tepat 
4 
Pelafalan cukup tepat 
3 
Pelafalan kurang tepat 
2 
Pelafalan tidak tepat 
1 
3 
Kelancaran 1-4 
Sangat lancar 
4 
Cukup lancar 
3 
Kurang lancar 
2 
Tidak lancar 
1 
Skor Maksimal 
12 
 
 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
Jumlah Skor Maksimal 12 
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No. Nama Siswa 
Aspekyang dinilai 
Total 
Penguasaan Pelafalan Kelancaran 
1      
2      
3      
4      
dst      
 
 
Indikator Pembelajaran II, III dan IV 
(Menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar sesuai 
dengan  kosa kata yang terdapat pada kartu tebak kata dan yang 
diperdengarkan oleh guru.  
No. Aspek yang dinilai Skor  
1 
Tulisan 1-4 
Tulisan sudah tepat 4 
Tulisan cukup tepat 
3 
Tulisan kurang tepat 2 
Tulisan tidak tepat 
1 
2 
Peragaan 1-4 
Peragaan sudah tepat 
4 
Peragaan cukup tepat 
3 
Peragaan kurang tepat 
2 
Peragaan tidak tepat 
1 
3 
Gambar 1-4 
Gambar sudah tepat 
4 
Gambar cukup tepat 
3 
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No. Aspek yang dinilai Skor  
Gambar kurang tepat 
2 
Gambar tidak tepat 
1 
Skor Maksimal 
12 
 
 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
Jumlah Skor Maksimal 12 
 
 
 
 
No. Nama Siswa 
Aspekyang dinilai 
Total 
Tulisan Peragaan Gambar 
1      
2      
3      
4      
dst      
 
Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 
No. Aspek yang dinilai Skor 
1 
Membiasakan mendengarkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 
berbahasa Arab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 
1 – 5 
Selalu 5 
Sering 4 
Kadang-kadang 3 
Pernah 
2 
Tidak Pernah 
1 
 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
Jumlah Skor Maksimal                5 
5 
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No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 
Total 
Mendengarkan cerita, berita atau 
pembicaraan berbahasa Arab 
1    
2    
3    
4    
dst  
  
 
b. Penilaian Sikap (observasi) 
No. Nama Siswa 
Pilihan Jawaban 
SKOR 
Selalu Sering Kadang - 
kadang 
TidakP
ernah 
1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
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No. Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
 
  
 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
5 
 
J.  REMEDIAL 
 
 Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswa(remedial teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
 
K.  INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 
 
 Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran B.Arab 
 
 
(Zulfa Hanif S.Pd.I) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/B 
Tahun Pelajaran        : 2018/2019 
Materi Pokok/ Topik : Membaca tentang :؛تييب  
Pertemuan Ke- : 2 
Alokasi Waktu           : 2 x @ 40 menit x 1 pertemuan 
 
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  
dalam  jangkauan  pergaulan  dan keberadaannya 
KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR : 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keIslaman 
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2.4. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema ؛تييب 
 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
2.5. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ؛تييب 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
1  Membaca teks qira’ah tentang 
؛تييب dengan makhraj yang benar serta lancar. 
2 Menerjemahkan teks qira’ah tentang 
؛تييب 
3 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah tentang 
؛تييب dengan baik dan benar 
4  Mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandungan teks qira’ah 
serta menerapkannya dalam kehidupan 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Setelah mengamati, menanya, mencoba,menalar dan menkomunikasikan 
tentang topik: ؛تييب 
siswa dapat membaca teks qira’ahdan menjawab beberapa pertanyaan tentang 
isi kandungannya dan mampu mengambil teladan dari kandungan teks qir’ah 
serta mempraktikkannya dalam kehidupan. 
 
E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 
Membaca tentang topik: ؛تييب 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 
1. Permainan Tebak Kata Scientific Method (metode ilmiah) 
2. Scientific Method (metode ilmiah) 
3. Tanya jawab 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
Kegiatan Guru 
a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan 
basmalah dan kemudianberdo’a bersama. 
b.  Siswa menyiapkan buku paket bahasa Arab 
c.  Menanyakan materi yang pernah diajarkan (Appersepsi). 
d.  Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 
kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator yang akan 
dicapai. 
b. Kegiatan inti (40 menit) 
Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 
sebagai berikut. 
a. Mengamati 
-  Menyimak bacaan teks qira’ah 
-  Mencermati isi kandungan teks qira’ah. 
b. Menanya 
-  Menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks qira’ah. 
-  Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 
-  Menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di teks qira’ah. 
c. Mengumpulkan data/eksplorasi 
-  Mendiskusikan isi kandungan teks qira’ah. 
-  Menganalisis unsur kebahasaan teks qira’ah . 
-  Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang terkandung dalam teks 
qira’ah. 
d. Mengasosiasi 
-  Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan teks qira’ah . 
e. Mengkomunikasikan 
-  Mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara individu 
maupun kelompok secara lisan 
-  Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qira’ah. 
c. Penutup (10 menit) 
a.  Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks qira’ah sebagai 
penutup materipembelajaran; 
b.  Guru meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah. 
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c.  Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 
hamdalah/doa; 
d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan 
siswa menjawabsalam. 
 
Tugas Terstruktur (20 menit) 
1. Membaca teks qira’ah 
2. Menerjemahkan isi teks qira’ah yang dibaca 
3. Menjawab soal tentang teks qira’ah yang dibaca 
 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan membaca al-Quran dengan baik dan benar. 
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
1. Media : Papan tulis 
2. Alat/Bahan : kartu berukuran 10x10 cm, kartu berukuran 5x2 cm, pena  
3. Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
 
I. PENILAIAN : 
1. Penilaian Performansi(Tes Lisan dan Non Tes) 
2. Penilaian Sikap 
 
a. Penilaian Performansi 
Indikator Pembelajaran I 
(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal 
yang sesuai 
dengan isinya) 
No. Aspekyang dinilai Skor  
1 
Ketepatan Makhroj 1-4 
a. Makhroj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 
b. Makhroj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 3 
3 
c. Makhroj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang tepat 2 
d. Makhroj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 
1 
2 
Kelancaran 1-4 
Sangat lancar 
4 
Lancar 
3 
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No. Aspekyang dinilai Skor  
Cukup lancar 
2 
Tidak lancar 
1 
3 
Ketepatan terjemah 1-4 
a. Terjemahan sangat tepat 
4 
b. Terjemahan cukup tepat 
3 
c. Terjemahan kurang tepat 
2 
d. Terjemahan tidak tepat 
1 
4 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 
a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 
4 
b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 
3 
c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 
2 
d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 
1 
 
Skor Maksimal 
16 
Pedoman penskoran: 
 
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 
Jumlah Skor Maksimal 16 
 
Non Tes/Tugas (membiasakan membaca alqur’an dengan baik dan benar)  
 
b. Penilaian Sikap 
No. Nama Siswa 
Pilihan Jawaban 
SKOR 
Selalu Sering Kadang - 
kadang 
TidakP
ernah 
1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam      
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No. Nama Siswa 
Pilihan Jawaban 
SKOR 
Selalu Sering Kadang - 
kadang 
TidakP
ernah 
berinteraksi 
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
 Rentang Skor Sikap 
No. Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 
 
  
 
Rentang Skor Sikap 
Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 
5 
J.  REMEDIAL 
 
 Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 
dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 
siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 
pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan 
siswa(remedial teaching) selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 
indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan 
hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan guru. 
 
 
K.  INTERAKSI GURU DAN ORANG  TUA 
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 Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 
dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan 
mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran B.Arab 
 
 
(Zulfa Hanif S.Pd.I) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Guru  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيب ي   
Siklus I 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ VII (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب   (Rumah Saya) 
Hari/Tanggal  : Senin, 01 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
a. Kemampuan guru menyampaikan 
    
b. Kemampuan guru memberikan motivasi     
c. Kemampuan guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
    
d. Kemampuan guru menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran dengan menggunakan 
metode permainan tebak kata 
    
2 
 
 
 
Kegiatan Inti  
a. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi 
تييب 
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 b. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 
secara berpasangan 
    
c. Kemampuan guru membimbing peserta didik 
bekerjasama dengan pasangannya dalam 
menjawab pertanyaan tebak kata 
    
d. Kemampuan guru dalam membimbing peserta 
didik menerapkan metode permainan tebak kata 
pada ketika pembelajaran berlamgsung 
    
e. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 
berperan aktif utuk menjawab soal-soal tebak 
kata  
    
3 Penutup 
a. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan 
hasil pembelajaran 
    
b. Guru memberikan soal tes sikus I kepada siswa 
untuk mengetahui pemahaman peserta didik 
    
c. Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 01 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Zulfa Hanif, Spd.I) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Guru  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيبي   
Siklus II 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ VII (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب   (Rumah  Saya) 
Hari/Tanggal  : Selasa, 08 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
a. Kemampuan guru menyampaikan 
    
b. Kemampuan guru memberikan motivasi     
c. Kemampuan guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
    
d. Kemampuan guru menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran dengan menggunakan 
metode permainan tebak kata 
    
2 
 
 
 
Kegiatan Inti  
a. Kemampuan guru dalam menjelaskan materi 
تييب 
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 b. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 
secara berpasangan 
    
c. Kemampuan guru membimbing peserta didik 
bekerjasama dengan pasangannya dalam 
menjawab pertanyaan tebak kata 
    
d. Kemampuan guru dalam membimbing peserta 
didik menerapkan metode permainan tebak kata 
pada ketika pembelajaran berlamgsung 
    
e. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik 
berperan aktif utuk menjawab soal-soal tebak 
kata  
    
3 Penutup 
a. Guru membimbing peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
    
b. Guru memberikan soal tes sikus I kepada siswa 
untuk mengetahui pemahaman peserta didik 
    
c. Guru menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 08 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Zulfa Hanif, Spd.I) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Siswa  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيبي   
Siklus I 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ II (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب  (Rumah Saya) 
Hari/Tanggal  : Senin, 01 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
e. Peserta didik mendengarkan apresiasi yang 
disampaikan oleh guru 
    
f. Peserta didik memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan guru pada 
kegiatan motivasi 
    
g. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
    
h. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari 
guru tentang langkah-langkah metode 
permainan tebak kata 
    
2 Kegiatan Inti      
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f. Peserta didik mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
g. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 
    
h. Peserta didik berdiri di depan kelas dengan 
berpasangan sesuai arahan guru 
    
i. Peserta didik membacakan soal tebak kata dan 
meyakinkan pasangannya untuk mengetahui 
jawaban soal tersebut 
    
j. Peserta didik  menjawab soal tebak kata yang 
dibacakan pasangannya 
    
 k. Peserta didik menjelaskan jawabannya kepada 
teman-temannya 
    
3 Penutup 
d. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dibimbing oleh guru 
    
e. Peserta didik menjawab soal tes siklus I     
f. Peserta didik mendengarkan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 01 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Novita Sari Siregar) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Siswa  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيبي   
Siklus I 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ II (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب   (Rumah  Saya) 
Hari/Tanggal  : Senin, 01 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
i. Peserta didik mendengarkan apresiasi yang 
disampaikan oleh guru 
    
j. Peserta didik memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan guru pada 
kegiatan motivasi 
    
k. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
    
l. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari 
guru tentang langkah-langkah metode 
permainan tebak kata 
    
2 Kegiatan Inti      
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l. Peserta didik mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
m. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 
    
n. Peserta didik berdiri di depan kelas dengan 
berpasangan sesuai arahan guru 
    
o. Peserta didik membacakan soal tebak kata dan 
meyakinkan pasangannya untuk mengetahui 
jawaban soal tersebut 
    
p. Peserta didik  menjawab soal tebak kata yang 
dibacakan pasangannya 
    
 q. Peserta didik menjelaskan jawabannya kepada 
teman-temannya 
    
3 Penutup 
g. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dibimbing oleh guru 
    
h. Peserta didik menjawab soal tes siklus I     
i. Peserta didik mendengarkan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 01 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Dika Wahyuni) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Siswa  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيبي   
Siklus II 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ II (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب   (Rumah  Saya) 
Hari/Tanggal  : Senin, 08 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
m. Peserta didik mendengarkan apresiasi yang 
disampaikan oleh guru 
    
n. Peserta didik memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan guru pada 
kegiatan motivasi 
    
o. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
    
p. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari 
guru tentang langkah-langkah metode 
permainan tebak kata 
    
2 Kegiatan Inti      
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r. Peserta didik mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
s. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 
    
t. Peserta didik berdiri di depan kelas dengan 
berpasangan sesuai arahan guru 
    
u. Peserta didik membacakan soal tebak kata dan 
meyakinkan pasangannya untuk mengetahui 
jawaban soal tersebut 
    
v. Peserta didik  menjawab soal tebak kata yang 
dibacakan pasangannya 
    
 w. Peserta didik menjelaskan jawabannya kepada 
teman-temannya 
    
3 Penutup 
j. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dibimbing oleh guru 
    
k. Peserta didik menjawab soal tes siklus I     
l. Peserta didik mendengarkan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 08 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Dika Wahyuni) 
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Lembar Observasi  Aktivitas Siswa  dalam Penerapan Metode Permainan 
Tebak Kata pada materi تيبي   
Siklus II 
 
Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Zia Salsabila Bandar Setia 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VII B/ II (Genap) 
Pokok Bahasan : تييب   (Rumah ) 
Hari/Tanggal  : Senin, 08 April 2019 
Petunjuk Berikan tanda checklist (√) pada kolom 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan hasil 
pengamatan Ibu! 
Keterangan : 1 = Kurang     3 = Baik 
2 =  Cukup    4 = Sangat Baik 
No. Aspek yang diamati Skor Penilaian 
1 2 3 4 
1 Pendahuluan 
q. Peserta didik mendengarkan apresiasi yang 
disampaikan oleh guru 
    
r. Peserta didik memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan guru pada 
kegiatan motivasi 
    
s. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
    
t. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari 
guru tentang langkah-langkah metode 
permainan tebak kata 
    
2 Kegiatan Inti      
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x. Peserta didik mendengarkan materi yang 
disampaikan oleh guru 
y. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami 
    
z. Peserta didik berdiri di depan kelas dengan 
berpasangan sesuai arahan guru 
    
aa. Peserta didik membacakan soal tebak kata dan 
meyakinkan pasangannya untuk mengetahui 
jawaban soal tersebut 
    
bb. Peserta didik  menjawab soal tebak kata 
yang dibacakan pasangannya 
    
 cc. Peserta didik menjelaskan jawabannya 
kepada teman-temannya 
    
3 Penutup 
m. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari dibimbing oleh guru 
    
n. Peserta didik menjawab soal tes siklus I     
o. Peserta didik mendengarkan informasi tentang 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 
    
 
Saran dan Komentar Pengamat/Observer 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Medan, 08 April 2019 
Pengamat/Observer 
 
(Novita Sari Siregar) 
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Rubrik Penilaian Aktivitas Guru 
No. Aspek yang Dinilai Skor 
1. Pendahuluan 
a. Kemampuan guru menyampaikan apresiasi 
- Mengingatkan pada materi sebelumnya, melakukan 
tanya jawab, berkaitan dengan materi sebelumnya. 
- Mengingatkan pada materi sebelumnya, melakukan 
tanya jawab, sebagian besar berkaitan dengan 
materi sebelumnya. 
- Mengingatkan pada materi pelajaran sebelumnya, 
melakukan tanya jawab tidak berkaitan dengan 
materi yang diajarkan. 
- Apersepsi tidak mengingatkan pada materi 
sebelumnya. 
 
 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
b. Kemampuan guru memberikan motivasi 
- Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa 
- Mengaitkan materi pelajaran sebagian besar dengan 
kehidupan nyata siswa 
- Mengaitkan materi pelajaran tidak berkaitan dengan 
kehidupan nyata siswa. 
- Tidak memberikan motivasi. 
 
4 
3 
 
2 
 
1 
c. Kemampuan guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
- Berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, jelas 
dan mudah dipahami siswa. 
- Berkaitan dengan materi yang diajarkan, tidak jelas 
dan sulit dipahami siswa. 
- Sebagian besar berkaitan dengan materi yang 
diajarkan, tidak jelas dan sulit dipahami siswa. 
- Tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
d. Kemampuan guru menjelaskan langkah-langkah 
pembelajaran dengan menggunakan metode permainan 
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tebak kata 
- Sistematis, jelas, dan sesuai dengan kemampuan 
siswa. 
- Sistematis, jelas dan tidak sesuai dengan 
kemampuan siswa. 
- Sistematis, tidak jelas, dan tidak sesuai dengan 
kemampuan siswa. 
- Guru tidak menyampaikan pengarahan. 
 
4 
3 
 
2 
 
1 
2 Kegiatan Inti  
a. kemampuan guru dalam menjelaskan materi تيبلا 
- Sistematis, jelas dan sesuai dengan kemampuan 
siswa. 
- Sistematis, jelas dan tidak sesuai dengan 
kemampuan siswa. 
- Sistematis, tidak jelas, dan tidak sesuai dengan 
kemampuan siswa. 
- Materi yang disampaikan tidak sesuai. 
 
 
 
4 
3 
 
2 
 
1 
b. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik secara 
berpasangan 
- Mengarahkan siswa, membantu siswa mencari 
pasangan, ikut serta mengatur tempat duduk siswa. 
- Mengarahkan siswa, membantu siswa mencari 
pasangan, tidak ikut serta mengatur tempat duduk 
siswa. 
- Mengarahkan siswa, tidak membantu siswa mencari 
pasangan, tidak ikut serta mengatur tempat duduk 
siswa. 
- Hanya menyuruh siswaa mencari pasangan. 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 
c. Kemampuan guru membimbing peserta didik 
bekerjasama dengan pasangannya dalam menjawab 
pertanyaan tebak kata 
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- Membimbing semua siswa untuk bekerja sama 
dengan pasangan dalam permainan tebak kata 
didepan kelas. 
- Sebagian besar siswa sudah dibimbing untuk 
bekerja sama dengan pasangan dalam permainan 
tebak kata didepan kelas. 
- Membimbing siswa tetapi hanya beberapa orang 
saja. 
- Tidak membimbing siswa untuk bekerja sama 
dengan pasangan dalam permainan tebak kata 
didepan kelas 
4 
 
3 
 
 
2 
 
1 
d. Kemampuan guru dalam membimbing peserta didik 
menerapkan metode permainan tebak kata pada ketika 
pembelajaran berlangsung 
- Membimbing semua siswa untuk melaksanakan 
metode permainan tebak kata. 
- Sebagian besar siswa melaksanakan metode 
permainan tebak kata. 
- Membimbing siswa, tetapi hanya beberapa orang 
saja. 
- Tiak membimbing siswa, tidak melaksanakan 
metode permainan tebak kata. 
 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
e. Kemampuan guru mengarahkan peserta didik berperan 
aktif utuk menjawab soal-soal tebak kata 
- Mengarahkan semua siswa untuk berperan aktif 
menajwab soal-soal yang tersedia. 
- Sebagian besar siswa mendapat pengarahan guru 
untuk berperan aktif menajwab soal-soal yang 
tersedia. 
- Guru mengarahkan siswa untuk berperan aktif 
menjawab soal-soal yang tersedia, tetapi hanya 
beberapa orang saja. 
 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
1 
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- Guru tidak mengarahkan siswa berperan aktif 
menjawab soal-soal yang tersedia. 
3. Penutup 
a. Kemampuan guru membimbing peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
- Guru membimbing seluruh siswa menyimpulkan 
pelajaran. 
- Guru membimbing sebagian besar siswa 
menyimpulkan pelajaran. 
- Guru membimbing siswa menyimpulkan pelajaran, 
tetapi hanya beberapa orang saja. 
- Guru tidak membimbing siswa menyimpulkan 
pelajaran 
 
 
 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
b. Guru memberikan soal tes sikus I kepada siswa untuk 
mengetahui pemahaman peserta didik 
- Memberikan soal tes sesuai dengan yang telah 
dipelajari, semua siswa memahaminya. 
- Memberikan soal tes sesuai dengan yang telah 
dipelajari, sebagian besar siswa sudah 
memahaminya. 
- Memberikan soal tes sesuai dengan yang telah 
dipelajari, tetapi hanya beberapa orang saja yang 
memahaminya. 
- Tidak melakukan evaluasi. 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
 
1 
c. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 
- Guru sudah menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya kepada 
semua siswa. 
- Guru sudah menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya kepada 
 
 
 
4 
 
 
3 
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sebagian besar siswa. 
- Guru sudah menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya kepada 
sebagian kecil siswa. 
- Guru tidak  menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya.  
 
 
2 
 
1 
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Rubrik Aktivitas Siswa 
No. Aspek yang Dinilai Skor 
1. Pendahuluan 
a. Peserta didik mendengarkan apresiasi yang disampaikan 
oleh guru 
- Jika tidak ada peserta didik yang mendengarkan 
apresiasi yang disampaikan oleh guru. 
- Jika < 5 peserta didik yang mendengarkan apresiasi 
yang disampaikan oleh guru. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
mendengarkan apresiasi yang disampaikan oleh 
guru. 
- Jika > 21 peserta didik yang mendengarkan 
apresiasi yang disampaikan oleh guru. 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
b. Peserta didik memberikan pertanyaan/menjawab 
pertanyaan guru pada kegiatan motivasi 
- Jika tidak ada peserta didik yang memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan pada kegiatan 
motivasi. 
- Jika < 5 peserta didik yang memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan pada kegiatan 
motivasi. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
memberikan pertanyaan/menjawab pertanyaan pada 
kegiatan motivasi. 
- Jika > 21 peserta didik yang memberikan 
pertanyaan/menjawab pertanyaan pada kegiatan 
motivasi. 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
c. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran 
- Jika tidak ada peserta didik yang mendengarkan 
guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
 
 
1 
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- Jika < 5 peserta didik yang mendengarkan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
mendengarkan guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
- Jika > 21 peserta didik yang mendengarkan guru 
menjelaskan tujuan pembelajaran. 
2 
 
3 
 
 
4 
d. Peserta didik mendengarkan pengarahan dari guru 
tentang langkah-langkah metode permainan tebak kata 
- Jika tidak ada peserta didik yang mendengarkan 
pengarahan dari guru tentang langkah-langkah 
metode permainan tebak kata. 
- Jika < 5 peserta didik yang mendengarkan 
pengarahan dari guru tentang langkah-langkah 
metode permainan tebak kata. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
mendengarkan pengarahan dari guru tentang 
langkah-langkah metode permainan tebak kata. 
- Jika > 21 peserta didik yang mendengarkan 
pengarahan dari guru tentang langkah-langkah 
metode permainan tebak kata. 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
2. Kegiatan Inti 
a. Peserta didik mendengarkan materi yang disampaikan 
oleh guru 
- Jika tidak ada peserta didik yang mendengarkan 
materi yang disampaikan oleh guru. 
- Jika < 5 peserta didik yang mendengarkan materi 
yang disampaikan oleh guru. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. 
- Jika > 21 peserta didik yang mendengarkan materi 
yang disampaikan oleh guru. 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
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b. Peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
- Jika tidak ada peserta didik yang menanyakan hal-
hal yang belum dipahami. 
- Jika < 5 peserta didik yang menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 
- Jika > 21 peserta didik yang menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
c. Peserta didik berdiri di depan kelas dengan berpasangan 
sesuai arahan guru 
- Jika tidak ada peserta didik yang berdiri di depan 
kelas dengan berpasangan sesuai arahan guru. 
- Jika < 5 peserta didik yang berdiri di depan kelas 
dengan berpasangan sesuai arahan guru. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
berdiri di depan kelas dengan berpasangan sesuai 
arahan guru. 
- Jika > 21 peserta didik yang berdiri di depan kelas 
dengan berpasangan sesuai arahan guru. 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
d. Peserta didik membacakan soal tebak kata dan 
meyakinkan pasangannya untuk mengetahui jawaban 
soal tersebut 
- Jika tidak ada peserta didik yang membacakan soal 
tebak kata dan meyakinkan pasangannya untuk 
mengetahui jawaban soal tersebut. 
- Jika < 5 peserta didik yang membacakan soal tebak 
kata dan meyakinkan pasangannya untuk 
mengetahui jawaban soal tersebut. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
membacakan soal tebak kata dan meyakinkan 
pasangannya untuk mengetahui jawaban soal 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
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tersebut. 
- Jika > 21 peserta didik yang membacakan soal 
tebak kata dan meyakinkan pasangannya untuk 
mengetahui jawaban soal tersebut. 
e. Peserta didik  menjawab soal tebak kata yang dibacakan 
pasangannya 
- Jika tidak ada peserta didik yang menjawab soal 
tebak kata yang dibacakan pasangannya. 
- Jika < 5 peserta didik yang menjawab soal tebak 
kata yang dibacakan pasangannya. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
menjawab soal tebak kata yang dibacakan 
pasangannya. 
- Jika > 21 peserta didik yang menjawab soal tebak 
kata yang dibacakan pasangannya. 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
f. Peserta didik menjelaskan jawabannya kepada teman-
temannya 
- Jika tidak ada peserta didik yang menjelaskan 
jawabannya kepada teman-temannya. 
- Jika < 5 peserta didik yang menjelaskan 
jawabannya kepada teman-temannya. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
menjelaskan jawabannya kepada teman-temannya. 
- Jika > 21 peserta didik yang menjelaskan 
jawabannya kepada teman-temannya. 
 
3. Penutup 
a. Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
dibimbing oleh guru 
- Jika tidak ada peserta didik yang menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dibimbing oleh guru. 
- Jika < 5 peserta didik yang menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dibimbing oleh guru. 
 
 
 
1 
 
2 
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- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
dibimbing oleh guru. 
- Jika > 21 peserta didik yang menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari dibimbing oleh guru. 
3 
 
 
4 
b. Peserta didik menjawab soal tes 
- Jika tidak ada peserta didik yang menjawab soal tes. 
- Jika < 5 peserta didik yang menjawab soal tes. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
menjawab soal tes. 
- Jika > 21 peserta didik yang menjawab soal tes. 
 
1 
2 
3 
 
4 
c. Peserta didik mendengarkan informasi tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
- Jika tidak ada peserta didik yang mendengarkan 
informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
- Jika < 5 peserta didik yang mendengarkan informasi 
tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
- Jika 6 ≤ peserta didik  ≤ 20 peserta didik yang 
mendengarkan informasi tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
- Jika > 21 peserta didik yang mendengarkan 
informasi tentang materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
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Soal Post-Test Siklus I 
1. Dalam sebuah rumah pasti memiliki dapur., dalam bahasa Arab dapur 
disebut? 
a.  ُـ امَّمَلحْا 
b.  ُةَقِدَْلحا 
c.  ُخَْبطَمْلا 
d.  ُتْيَػبْلا 
2. Apa bahasa Arabnya kamar mandi? 
a.  هةَْكرِب 
b.  هسَبْلَم 
c.  ُخَْبطَمْلا 
d.  ُـ امَّمَلحْا 
3. Dibawah ini kosa kata bahasa Arab yang ada dalam ruang tamu adalah 
a.  هنْحَص 
b.  هةَدَضْنِم 
c.  هءاَم 
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d.  هفْوُػباَص 
4.  هةَعاَس  dalam bahasa Indonesia artinya? 
a. Kalender 
b. Vas 
c. Lukisan 
d. jam 
5. Salah satu peralatan dalam kamar mandi dalam bahasa Arab adalah? 
a.   هفْوُػَباص  
b.  هةََداسِك 
c.  هزُر 
d.  هةَدَضْنِم 
6. Apa bahasa Indonesia dari    َِةرَكاَذُمْلا هةَفْرُغ ? 
a. Ruang tamu 
b. Ruang belajar 
c. Ruang kerja  
d. Ruang makan 
7. Apa bahasa Arab dari kata TV ? 
a.  هباَتِك 
b.  هَةناَزِخ 
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c.  َفِْلتا هز  
d.  هةََداسِك 
8. Setiap kamar tidur mempunyai tempat tidur, bahasa Arab tempat tidur 
adalah?  
a.  هرْػِيرَس 
b.  هةََداسِك 
c.  هةَدَضْنِم 
d.  هةَشْرهػف 
9. Aku adalah sebuah alat elektronik yang berada di dalam rumah, aku 
dipakai untuk mendinginkan ruangan, seperti halnya TV dan radio, aku 
juga harus dicolokkan ke kabel listrik. Apakah aku dalam bahasa 
Arab? 
a.  هةمَِّيرْىَز 
b.  هةََداسِك 
c.  هةَشْرهػف 
d.  هةَحَكْرِم 
10. Salah satu peralatan untuk belajar adalah kursi dan meja, yang bahasa 
Arabnya adalah? 
a.  مٌب قَ لِ  قَو مٌ لِ قَ  
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b.  هةََداسِك َك   هةَشْرهػف  
c.  مٌ قَ رْ قَ  قَو يٌّ لِ رْ كُ  
d.  هزُرك  هءاَم  
11.   هةََداسِك  هسَبْلَم َك artinya adalah… 
a. Bantal dan pakaian 
b. Bantal dan selimut 
c. Pakaian dan selimut 
d. Selimut dan tempat tidur 
12. Dibawah ini yang termasuk bagian dari ruangan di rumah adalah? 
a.  لِ رْ كُ كُ رْلا مٌ قَ رْ كُ  
b.  كُترْيقَبرْلا 
c.  كُ قَ رْ لِ قَ رْلا 
d.  مٌلا قَو رْ لِ  
13.  في ِخَْبطَمْلا...  
a.  هرْػِيرَس 
b.  هةَحَكْرِم 
c.  مٌ لِ قَ  
d.  هةَقَعْلِم 
14.  ِتْيَػبْلا ىمَّلَصُم في...  
 661
 
 
 قَػْهَوةه  .a
 اْلُقْرآف ُ .b
 ِمْلَعَقةه  .c
 َسرِيْػره  .d
  ...في ُغْرَفةه اْلنَػْوِـ  .51
 قَػْهَوةه  .a
 اْلُقْرآف ُ .b
 ِمْلَعَقةه  .c
 َسرِيْػره  .d
  ...في الحَْممَّا  ِـ .61
 َصبُػْوفه  .a
 اْلُقْرآف ُ .b
 َسرِيْػره  .c
 قَػْهَوةه  .d
 gnauR malad id ada nakam kutnu isruk nad ajem  ,munim riA ,isaN .71
 ?nakam gnaur barA asahab apa ,nakam
 ُغْرَفةه اْلَمْكَتب ِ .a
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b.  ِسْوُُلْلجا هةَفْرُغ 
c.  ِلْكَلأا هةَفْرُغ 
d.  ِـْوَػنْلا هةَفْرُغ 
18.  َأىَلَع ُـ َان...  
a.  هةَْكرِب 
b.  مٌ لِ قَ  
c.  هةَدَضْنِم 
d.  مٌ رْ لِ قَ  
19. Bahasa Arab jendela adalah… 
a.  مٌا قَ  
b.  هةَدَضْنِم 
c.  هبَاب 
d.  مٌ قَ لِ  قَ  
20.  ُحَتَػف ُباَبلا  kata yang bergaris bawah artinya adalah… 
a. Jendela  
b. Pagar 
c. Pintu 
d. lantai 
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Soal Post Test Siklus II 
1. Saya adalah ruangan tempat untuk memasak dirumah, saya selalu 
digunakan hampir setiap hari untuk memasak nasi, sayur, ikan dan 
lainnya. Apakah saya dalam bahasa Arab? 
e.  ُـ امَّمَلحْا 
f.  ُةَقِدَْلحا 
g.  ُخَْبطَمْلا 
h.  ُتْيَػبْلا 
21. Sebuah tempat yang kecil di dalam rumah, digunakan untuk 
membersihkan tubuh, apakah dia dalam bahasa Arab? 
e.  هةَْكرِب 
f.  هسَبْلَم 
g.  ُخَْبطَمْلا 
h.  ُـ امَّمَلحْا 
22. Alat yang dipakai untuk makan dibawah ini adalah  
e.  هنْحَص 
f.  هةَدَضْنِم 
g.  هءاَم 
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h.  هفْوُػباَص 
23.   مٌز كُر dalam bahasa Indonesia artinya? 
e. bubur 
f. bakso 
g. nasi 
h. roti 
24. Salah satu peralatan dalam kamar tidur dalam bahasa Arab adalah? 
e.   هفْوُػَباص  
f.  هةََداسِك 
g.  هزُر 
h.  هةَدَضْنِم 
25. Apa bahasa Indonesia dari   ا هةَفْرُغ ِلْكَلأ ? 
e. Ruang tamu 
f. Ruang belajar 
g. Ruang makan 
h. Ruang kerja  
26. Apa bahasa Arab dari buku ? 
e.  هباَتِك 
f.  هَةناَزِخ 
g.  َفِْلتا هز  
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h.  هةََداسِك 
27. Di dalam kamar tidur pasti terdapat bantal, bahasa Arab bantal adalah?  
e.  هرْػِيرَس 
f.  هةََداسِك 
g.  هةَدَضْنِم 
h.  هةَشْرهػف 
28. Aku adalah sebuah benda yang berada di dalam rumah, aku bisa 
digunakan untuk menyimpan buku pelajaran, pakaian dan lainnya. Aku 
biasa terdapat di kamar, ruang tamu sebagai tempat menyimpan 
barang-barang keluarga. Aku memiliki beberapa pintu dan aku 
memiliki kunci, apakah aku dalam bahasa Arab? 
e.  هةمَِّيرْىَز 
f.  هةََداسِك 
g.  هةَشْرهػف 
h.  هَةناَزِخ 
29. Salah satu alat untuk belajar adaah pulpen dan buku, yang bahasa 
Arabnya adalah? 
e.  مٌب قَ لِ  قَو مٌ لِ قَ  
f.  هةََداسِك َك   هةَشْرهػف  
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g.  مٌ قَ رْ قَ  قَو يٌّ لِ رْ كُ  
h.  هزُرك  هءاَم  
30.   هةََداسِك  هسَبْلَم َك artinya adalah… 
e. Bantal dan selimut 
f. Pakaian dan selimut 
g. Bantal dan pakaian 
h. Selimut dan tempat tidur 
31. Dibawah ini yang termasuk bagian dari ruangan di rumah adalah? 
e.  كُترْيقَبرْلا 
f.  كُ قَ رْ لِ قَ رْلا 
g.  ِتْيَػبْلا ىمَّلَصُم 
h.  مٌلا قَو رْ لِ  
32.  في ِخَْبطَمْلا...  
e.  هرْػِيرَس 
f.  هةَحَكْرِم 
g.  مٌ لِ قَ  
h.  هةَقَعْلِم 
33.  ِتْيَػبْلا ىمَّلَصُم في...  
e.  هةَوْهَػق 
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f.  ُفآْرُقْلا 
g.  هةَقَعْلِم 
h.  هرْػِيرَس 
34.  ِـْوَػنْلا هةَفْرُغ في...  
e.  هةَوْهَػق 
f.  ُفآْرُقْلا 
g.  هةَقَعْلِم 
h.  هةَشْرهػف 
35.  ِـ امَّمَْلحا في...  
e.  هفْوُػبَص 
f.  ُفآْرُقْلا 
g.  هرْػِيرَس 
h.  هةَوْهَػق 
36. Saya adalah sebuah ruangan dirumah yang selalu digunakan untuk 
berkumpul dengan keluarga dan juga tamu. Saya dalam bahasa Arab 
adalah? 
e.  ِبَتْكَمْلا هةَفْرُغ 
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f.  ِسْوُُلْلجا هةَفْرُغ 
g.  ِلْكَلأا هةَفْرُغ 
h.  ِـْوَػنْلا هةَفْرُغ 
37.  َأىَلَع ُـ َان...  
e.  هةَْكرِب 
f.  مٌ لِ قَ  
g.  هةَدَضْنِم 
h.  رْ لِ قَ  
38. Bahasa Arab air adalah… 
e.  مٌا قَ  
f.  هةَدَضْنِم 
g.  هبَاب 
h.  مٌ قَ لِ  قَ  
39.  ُحَتَػفا ِةَذِفاَنل   kata yang bergaris bawah artinya adalah… 
e. Pagar 
f. Jendela 
g. Pintu 
h. lantai 
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Kunci jawaban Soal Tes 
 
A. Pra Siklus 
 
1. C`  6. C  11. B  16. D 
2. D  7. A  12. D  17. B 
3. B  8. B  13. D  18. D 
4. B  9. A  14. B  19. C 
5. A   10. B  15. C  20. A 
 
 
B. SIKLUS I 
 
1. C  6. B  11. A  16. A 
2. D  7. C  12. A  17. C 
3. B  8. A  13. D  18. D 
4. D  9. D  14. B  19. D 
5. A  10. C  15. D  20. C 
 
C. SIKLUS II 
 
1. C  6. C  11. C  16. A 
2. D  7. A  12. C  17. B 
3. A  8. B  13. D  18. D 
4. C  9. D  14. B  19. A 
5. B  10. A  15. D  20. B 
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Nilai Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa 
No. Nama Peserta Didik Nilai  
pra siklus 
Nilai Siklus I Nilai Siklus II 
1. AR 65 70 85 
2. AF 80 80 80 
3. AAS 70 80 80 
4. CNE 70 90 90 
5. DP 75 85 85 
6. DNS 60 80 100 
7. FRA 75 75 75 
8. FA 85 85 100 
9. HAH 80 85 85 
10. IA 75 85 85 
11. IP 90 100 100 
12. KII 65 65 80 
13. MHK 80 80 90 
14. MW 60 80 80 
15. MD 75 75 75 
16. MIA 70 90 90 
17. MNA 90 95 95 
18. NS 60 90 90 
19. RN 65 65 90 
20. SSD 75 85 85 
21. SAN 65 85 85 
22. SN 90 100 100 
23. TN 80 80 80 
24. WA 70 70 75 
25. ZFE 75 75 80 
26. ZHA 80 80 100 
27. ZCH 70 80 100 
Jumlah 1995 2210 2360 
Rata-rata 73,89 81,85 87,40 
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Lembar Refleksi siklus I 
Nama  : Sonia Purba  
NIM  : 32153046 
Program Sudi  : Pendidikan Bahasa Arab 
 
A. Refleksi Komponen Kegiatan 
1. apakah kegiatan yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator yang 
saya tentukan? 
 
 
2. apakah materi yang telah saya ajarkan sesuai dengan tingkat 
perkembangan siswa? 
 
 
3.  bagaimana reaksi siswa terhadap metode pembelajaran yang saya 
gunakan? 
 
4. apakah alat penilai yang saya gunakan sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak? 
 
B. Refleksi Proses Kegiatan 
1. apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPP yang saya susun? 
 
2. Apakah kelemahan-kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode permainan tebak 
kata? 
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3. Apa saja penyebab kelemahan saya tersebut? 
 
4. Bagaimana memperbaiki kelemahan saya tersebut? 
 
5. Apa kekuaatan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan metode permainan tebak kata? 
 
6. Bagaimana reaksi siswa terhadap pengelolaan kelas yang saya lakukan? 
 
7. Apakah siswa dapat menangkap penjelasan yang saya berikan? 
 
8. Apakah siswa telah mencapai indicator kemampuan yang telah ditetapkan? 
 
9. Apakah saya telah dapat mengatur dan memanfaatkan waktu kegiatan 
belajar dengan baik? 
 
10. Apakah kegiatan penutup yang saya lakukan dapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa terhadap materi yang saya 
sampaikan? 
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Lembar Refleksi siklus II 
Nama  : Sonia Purba  
NIM  : 32153046 
Program Sudi  : Pendidikan Bahasa Arab 
 
B. Refleksi Komponen Kegiatan 
5. apakah kegiatan yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator yang 
saya tentukan? 
 
 
6. apakah materi yang telah saya ajarkan sesuai dengan tingkat 
perkembangan siswa? 
 
 
7.  bagaimana reaksi siswa terhadap metode pembelajaran yang saya 
gunakan? 
 
8. apakah alat penilai yang saya gunakan sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak? 
 
B. Refleksi Proses Kegiatan 
11. apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPP yang saya susun? 
 
12. Apakah kelemahan-kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode permainan tebak 
kata? 
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13. Apa saja penyebab kelemahan saya tersebut? 
 
14. Bagaimana memperbaiki kelemahan saya tersebut? 
 
15. Apa kekuaatan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan metode permainan tebak kata? 
 
16. Bagaimana reaksi siswa terhadap pengelolaan kelas yang saya lakukan? 
 
17. Apakah siswa dapat menangkap penjelasan yang saya berikan? 
 
18. Apakah siswa telah mencapai indicator kemampuan yang telah ditetapkan? 
 
19. Apakah saya telah dapat mengatur dan memanfaatkan waktu kegiatan 
belajar dengan baik? 
 
20. Apakah kegiatan penutup yang saya lakukan dapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa terhadap materi yang saya 
sampaikan? 
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    Lampiran Foto Penelitian 
     
Guru menyampaikan materi dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran permainan 
tebak kata 
     
Peserta didik melakukan kegiatan tebak kata dengan pasangan/kelompok di depan 
kelas 
     
Guru membimbing siswa yang       guru mengawasi dan membimbing 
mengalami kesulitasn dalam belajar       siswa sebelum masuk kelas untuk belajar 
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Guru mengajarkan kosa kata bahasa Arab dan siswa mengucapkan ulang dan 
menghafalkan didepan kelas 
 
